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DEL
s1
MINISTERIO'DE LA GUERR~
"rr,-
ASCENSOS POR ELECCION
Cér,tJor. Siendo necesario UD piuo
prudencial para que la Junta claaificado-
rll de ucenlO. por d~ióa de loa Ge-
nera1es, jefes y oficiales del Ej~rc:ito pre-
JllU'e y~ la~ÓI1. 101
IOlicitante., y DO habi~ recibiclo, bas-
ta la fecha lt de aJlVoae rqionet. bi~
por di6c"tIkIis ~da. en la tramita-
ción de~ o por no 0hQlene
podido reunir las Juntas regi~ en
el plazo previsto en el artic:ulo tfU!Ii-
torio n6mero 1 del real decreto de 1 \4e
tcPtiembl'e próximo pasado (D. O. Ma-
mero 19fj), el Rey (q. p.g.) te ha «t-
'Vido dis~ Que el exau¡en, concep,ma~
clón de6niüva y forr¡,dÓ1l de los c-.~
dros 'de aac:enso preV1lt.o. en el artiCu-
ló i7 DO comidlc:e hasta el 31 de eDe1'O
del PróXimo afta 1927. ' o o 00
..Dc' real orden lo digo a V. l!:. p.¡n
b ¡ cobocimientt) 1 demi$ efectos. Dios
guarde • V.· E. IDUch'OS~ : Madrid
13 de· diciembre de 192Ó- o ,
"o Duot1& DI: TEroÁH
CONTABILIDAD
. OlWE~ ,DE SAN HERllENE- ,Excmo. Sr.: Examinadas las cuentas
GILDG del tercer cuatrimesn-e del ejercicio de
EJrQao. Sr.: El Rey (q. D. g.)~.de. I~S'2Ó de la Brigada Obrera y Topo-
aaImlo con lo pro~ por Ia~ ~;44e Estado Mayor, el Rey (que
blea deJa R~ y Militar Orden +-San Diós idaide> ha tenido a bien aprobar-
Hermenegildo, se ha dignado conceder las de conformidad con lo di5pueato ea
al General de brigada de Artillería de la 'la fUI orden circular de 22 de OdUbre
Armada D. Cándido Mon~ro Bdaodo de 1921 (D. O. uúm. 237)·
la pensi6n de la' Placa de la Orden. ~ De real orden, ~unicada por el se-
la antigüedad de 20 de agosto último fior Miniltro de la Guerra, lo digo a
f«ha ea qoe cumplió el plazo T'CJ1amen~ V. E. pan su conocimiento y demás
tario. ' efectos. Dios pude a V. E. muchos
,De raI orden lo digo a V. E. para afios. Madrid JI de diciembre de 11)36.
SU conoc:imiento y demás efettos. Dioe I!i DIrector a-aJ,
guarde· !-. V. E. nmchoe dos. Madrid UOlOLDO DII SAao y llAafle
13 de ctic:iembre de I~ o, , • ' •
D T
Sefíor Capltin gmera1 de la primera
CQt1& DE Im1Á1f ~ón.
Seftor Presideote del CoaIeio SUPI"CIIIC) Seftores IDmJdeute ~al militar e ID-
de Guerra .,. JúriDL ~ acaerat del Ej&cito.
© S rio de De e sa
1t!A1.R8 ORDI!N1!8
PMu Of'lOAL
J,
l ••
Sdior...
..... lIIIlIIIífI
CONCURSOS
Címllar. Exano. Sr.:, El Rey (que
Dios ~) ~ ha servidO dispooer le
ammcie a concurso d cargo de auxiliar
de Somat~ de ola CapilaJúa general
de las Islas Baleares, con l'Wdcnc:ia ca
Ibiza, con'eIIpoodiente a comaudaute o
~pi. de Iofanterla (E. 1\) Los as-
PlTalltes a él, prOlDOVet'án liUS instaDciaa
en el plazo de ft"* días, a contar de
la fecha de la ptabfjación, de ata CQ1
ordal, las que serán CID'SlId:ai rerlameD-
~amente. teaieado ea~ 10 preve-
nido en el apartado L) del artículo 13
del real decreto de 31 de ~,de 1\)30,
Y ea la real ardeD de 3 de laabre de
1924 (e. L. nÚJDerOl :&M 7 422).
De real ordaI lo • • V. E. para
su CODOcimieat4 07 -dem6a efec:toe. Dios
guarde a V. E. machoe allos. lladricl
13 de dicie:mhre de 192Ó.
Duvoz m TKTV.úf
, 'D1NCGk)n ge.nerel de lnatftIcclón SUPERNUMERARIOS
V edmlnlstraclO" Excmo. Sr.: Vista la instancia que
ABONOS DE TIEMPO V. E. cursó a flte Ministerio con ueri-
to iecha a'l del, mu ,pr6ximo pasado,
Excmo. Sr.: Vi.~ ~a i~taocia q~ pr~Yida.... el CEribiestte de leI'Wl-
V. E. cursó a eate Mlnllterl.o con eserl- da clue del Cuerpo AWtíliu de Oficínu
to f~ 30 del mes próxuno PIUdo, MiHtare. D. Evaariq Ruiz Sánchez, COft
prorno~porel o~iaJ ter~~ro del Cuer-I detltno en la Junta de Clasificaci6n T
po Awú1&ar de OfiCJJ1U Mihtara D. Feo- Rmai6n de 0Yled0 en wplica de qua
dérico ~orta. Me}cior, en .ituación de Ise la conceda el ~ a la .itu~i6n de
supernumerarIo sm .ueldo en esta re- au~erarlo sin meldo teniendo en
,ión, en s6plica de que se le apl1queu cuerIta lo que pr~6a el' articulo •
lo. bendil;iOl de la real orda¡ circular timo iel real decreto de ao de ..oato
dé J,5 de ~re último (C. L. DÚ- de 1" CC. L. núm. 275> y que DO ext.-
,mero ,.uf)" uouáDdotele el tiempo que te en .. aetu2lidad eJCa!a ele aapirames
~. CDCaJ'pdo de la maquinaria de • incre-o en el CaerpcI del i~eucIoo
'la fibrica 'bariDcra "Carmen", Electro el Rey (q. D. ,.) se ha servido deaestíJDar
HaHuera de ~edÓD (Guadal.jara), para la petici6n del recurrente por Carecer
e(edo~ ,de retiro y Orden de ?an Hu- de derecho a lo que ,¡¡licita.
mencglldo,.1 re.ultando q~ el mtece;sado De real orden, comunic"da por el se-
no. se ac:oaaó a 101 benefiCIOS del artIculo l\or Ministro de la Guerra, lo digo •
prxnero del real decreto de ~3 de enero V. E. para su conocimIento y demú
de I~ (C. 1.. núm. ~), el Rey ~q: D. l·) efectos. Dios auarde a V. E. muc~
se ha oservic$o desestimar la petIcIón del afios. Jthdrid 13 de diciembre de 1936-
recurrente por carecer de derecho a 10 I!I Dtr
qbe solicita. ector lalUaa.
, °Dé real Orden 10 digo a V. E. para ~ DK SAao T llAabr
sU conocimiento y demás efectos. Di~ Sdior C&pitú gmer.al de la octava re-
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid lP6n.' l' ,
13 de didCDllft del92Ó. /
DUllUK DI: TETUÁH
Señor Capitán ~a1 de la primera
, región. '
.JI
-
. i. _
SefiOl'•••
0.0..... ~c
~ .._-
CONDECORACIONES Iprendidos en la siguiente relación, lasIguarde a V. E. muchos alios. Madrid
condecoraciones que se mencionan, por 13 de diciembre de 11)26.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que reunir las condiciones reglamentarias. \ DUQUE DE TzroÁK
Dios guarde) ~ ha servido co~er a, 1 De rea:l ?,,"den lo di~o a V. E. ~ra
los jefes y ofiCiales de Infantena, com- I su conocImIento y demas efectos. DIOS Sefior•.•
Relaci6tJ qw se cita.
CONDECORACIONES
DESTINOS
Qae poseea Que se les conceden y .dldo...
aa- NOMBRES
Med.1Ia A'r..' Med~. A'r..'Militar Pasadores lO •• Mili r Pau40res rOH
Marruecos herlcSu MarruecOl herid»
---
Com.nd.nte•... :l. Fr.nclsco Ortega Pu~ ••••••• 86n. Montall., Oomtrl Hierro, 11 1 •
· ·
Melllla ..... }
Otro ........... • Antonio oorosttJ.Ui obles .. O. F. R. l.• Alhucemas, 5 •..•.... 1
· · ·
• }
Otro ........... • Ag,,"lo Fernán ez Chic.rro ldem Me1iJI., 2 ................. 1 2Ambort ..................
· · ·
•
Otro ........... • Antoll.no Plrez Outilrrtz .... Re~ Vado Ras!, 50................
· · ·
Med.lla... MdiJI•••.. ' 1
Capitán ........ • M.nuel Rodri¡uez Il.rragáñ .. O . R. l., Al ucemas.5 ........ 1
·
I
·
• 1
Olro ....... ·... • Josl Cebollero O.rcls ....... Escuel. Superior de Oaerra ..... 1
· · ·
• 1
Otro ........... • Ouillerrno Garel. Alem.ny... G.F Ro l., MeliJIa, :2 •••••••••••• 1 MeJlU•••••• •
· ·
}
Teniente ....... • Antonio Novio González ..... Idem........................... 1 ldem ....... •
· ·
1
Olro............ • Clalldio Hlver. MKias ....... Idem A1huce..... 5.............. 1 • • .
·
2
Otro ........... • R.fael Romero MOJl'e.1 ...... Idem........................... 1
·
•
· ·
1
Otro ........... • Antonio Sánchez Arjon. Serna Reg. Sorl., 9.................... 1
·
•
· ·
1
Olro ............ • AntODio Oaerr. Oalle¡o •••.• Bon~Caz. Montalla. Reus, 6......
·
• • MedaUL.. ITetuán ·····1
·
Larache ••.•
Ollrur .... reuta ...... ~
Teniente (E. R.) • Oumersindo ViJla Bravo ...•. Re¡. Ordenes lIlilit.rel, TI ...... 1 Tud r .....
·
•
retatD ..•..
•MeJiIl•..••.AtI.tea ..••• Lanche ....
Olro ........... • Herminio Vicente B.rrios .•.. ldem Is.bel l. Cat61lCL 54 ...... •
· I · Med.uL··1 Melili.·· ... 1 •
Madrid 13 de Diciembre de llJ26.-iJuque de Tduán.
LICENCIAS
DESTINOS
~~¡¡V...... .~"'-'1J"
Excmo. Sr.: Habiéndose concedido al
teniente de Infantería (E. R.) D. Eduar-
do Rubio Funes, que presta sus servi-
cios en el Cuerpo de Seguridad, en la
provincia de Barcelona, pasea continuar-
los a la de Murcia, el Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer quede afecto al r..
gimiento reserva de Murcia núm..2P-
De rea1 orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dice
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
13 de diciembre de 11)26.
DUllUE DB TrruÁK
Sefior Capitán gmcnI de la cuarta .....
gi6n. . ,
Sdiores Capitán general de la tet'etta
rejJÍÓD e Interventor genera! del Ejú-
cito.
Sel\or Capitán general de la primera
~i6n.
Sel\ores Intendente general militar e ID-
terventor general del Ejército.
Exem.o. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente coronel de Infan-
tería D. Manuel González y Pérez Vi-
lIamil. dd regimiento Sabaya núm. 6, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle 1l'es meses de prórroga a la Iiceucia
-
El Director Oenera1,
1.PI'OLDo Da SAltO 11' )úabr
JlELo\CIÓN QUE SE CITA
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera y sexta regiones.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Regimiento de Infantería América, 1....
Batallón de Montafia Fuerteventma,
10.
Batallón de Instrucción.
Madrid 13 de diciembre de 11)26.-
Saco.
Exano. Sr.: Examinada la cuenta
de material del primer cuatrimestre del
ejercicio 1925-26 del batallón de Caza-'
dores Las Navas núm. 10 (afecto a! re-
gimiento Covadonga núm. 40), el Rey
(que Dios guarde) ha .tenido a bien apro-
barla de conformidad con lo dispuesto
en la real orden circular de 22 de octu-
bre de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada. por el se-
fior Ministro' de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
CONTABILIDAD I Excmo. Sr.: Examinadas las cuentas . efectos. Dios guarde a V. E. much~
E S · E 'nadas I ta de material del tercer cuatrimestre del aliol. Madrid 13 de diciembre de 1926.
. xc~. r... ~~ml as cuen .s ejercicio 19~5-26 de los Cuerpos que
de. Caja dc:l eJercrc!o 19~4:25 d~1 regl- figuran en la siguiente relación, el Rey I!J Director lleneral
mtento de lnfantena. Casttlla. num. 16 (que Dios guarde) ha tenido a bien apro- ÚIOPOLOO D& S.uo y Mm.
y del de reserva de ~Inares.numo 10, el I barIas de conformidad con lo dispuesto
Rey (q. D. g.) ~ temdo a bt~n aprobar- ! en la real orden circular de 22 de octu-
I.as de. confo~midad con lo dlsp~to t~ brc de 1921 (D. O. núm. 237).
el articulo I. de la real orden clrcu ~ De real orden, comunicada por el le-
.de 22 de octubre de 19:n (D. O. nu- l\or Ministro de la Guerra, lo digo a
mero 237). . V. E. para su conocimiento y demás
De r~ urden, comunicada por ~I se- efectos. Dios guarde a V. E. muchos
l\or Mlmstro de la G.ue~ra, lo dIgo a afios. Madrid 13 de diciembre de 1926.
V. E. Pl"'a su conOCImiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 11)26.
I!J Director (C1lCraI,
L&OI'OLDO DI SUO y KAJUM
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Seftores Intendenle genaral militar e lIt"
terventor general del Ejército.
Excmo. Se.: Eurninada la cuenta de
materíal del squndo cuatrimestre del
ejercicio 1925-26 del batallón de Cazado-
;es Las Navas núm. 10 (afecto a! regi-
miento Covadonga núm. 40), el· Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barla de conformidad con 10 dispuesto
en la real orden circular de 22 de octu-
.bre de 1921 (D. O. nÚJn. :137).
De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su coqocimiento y demás
~fectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 13 de diciembre de 1921>.
El Director ¡neral,
~ Dll SAJa) y K.uht
Seflor capam ienera! de la primera
región. .
Seiiores Intmdeute general militar e In-
t.erTeotor genen1 del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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VUELTAS AL SERVIOO
mercio, quedando adscrito para todos toe
efectos u. la Capitanía feneral de ea..
narias.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiOl
¡uarde a V. E. muchos añol. Madrid
13 do.-diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁK
Señor Capitán general de CaDaciu.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Dios guarde) se ha servido ~imat
la petición del recurrente, con arreglo
a la real orden de 18 de abril de 1~
(e. L. núm. 146).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Seilol" Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista del certificado
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de de rfonoc.i'!1iento facultat!vo sufri<!0
..aru~do con lo informado por la Asam- . por e capItán <I<:,Infantena D. Jesua~ de la Real y Militar Orden de San 1de ~ma Grac~n, de re-mpIazo por
hendo en esa reglon que V E. rem't'6Hermenegíldo, se ha servido conceder I ...'.' I 1
al comandante de Infantería D. Joaquín I a e~~ Mlb~steno en l ..del mes actual,
Peris Vargas, ayudante de campo dell y . ~ro andose por dIcho dOCl!~ento
General Rodríguel: Pedré, la CrUl: de que el mteresa~o. se halla en COndiCIOnes
dícha Orden, con antigüedad de 29 de de prestar .servl~JO, el Rey (q. D. g.) ha
diciembre de 1920. . ,tenIdo a bl~ d!sponer ~elva a.•actIvo.
De real orden lo digo a V. E. para f quedando dlspomble en dicha reglOn ha,s-
su conocimiento y demás efectos. Dios ta ,;ue I,e corresponda su colocado segua
guarde a V. E. muchos años. Madrid &~~~tula la real orde!, de 9 de septiem-
13 de diciembre de 192Ó. . I 918 (e. L. nu.m. 249)·
De real Of'den 10 digo a V. E. para
DUQUE DE TETUÁIf su conocimiento.y demás efectos. Di~
Seftor Presidente del Consejo Supremo guarde ~.V. E. much05 años. Madrid
de Guerra y Marina. 13 de dICIembre de 1926.
Señor' Capitán general de la cuarta re- 1 DuoUE Da TrroÁK
¡ión. ISeñ~ Capitán general de la quinta re-
giÓn.
ISeftor Interventor_general del Ejército.PROFESIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del C'Qoo I
ma~nte de Inf.antería, disponible volun· Excmo. Sr.: En vista del elCrlto que
tarlo en esa reglón, D. José G6mel: Lay- V. E. curs6 a este Ministerio en JO del
na, en súplica de que s.e le conceda autori- mes próximo paudo, dando cuenta de que
%aci6n para ejercer la profesión de agente el cap:tán de Infantería D. Luis Alférez
comer~al; teniendo en cuenta que la real Caftete, de reemplazo por enfermo en
orden cir~ular de 8.de octubre de 1898 e~ta región, se halla útil para el servi-
(e. L. num. ,324) dispone que el cargo CIO, el Rey (q.' D. g.) ha tenido' a bien
de agente .de. ~omercio es compatible ~on dis~ vuelva a activo, quedando dia.
el ~pleo ~1!ltar, pero ~o con el destll~ ponlble en dicha región hasta que le co-
pudiendo, urucamente, ejercerlo los ml- rresponda ~r colocado según precep-
litares que s.e encuentren en situación de túa la real orden de 9 de septiembre de
supernumerario sin sueldo, el Rey (que 1918 (C. L. núm. 249).
Di~.guarde) se ha servido desestimar la De r~1 ?J'den lo digo a V. E. para
petICión del recurrente, que podrá serle su conOCImiento y demás efectos DiOs
otorgada tan pronto como pase a la ci- guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
tada situación de supernumerario sin I 13 de diciembre de 1926.
sueldo. I
De real orden 10 digo a v. E. para I DUQUE DE TETUÁH
su conodmiento y demás efectos. Dios: Seftor Capitán general de la primera
guarde a V. E. muchos años. Madrid I región.
13 de diciembre de 1926. <'-li 1- t _.
. -= 01' ...erven or g<:J=iU del Ejército.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera
región. Set'rno. Sr.: En vista del «rtificado
de reconocimiento facultativo sufrido por
- SUPERNUMERARIOS I el teniente de Infantería D. Ma~1 G6-
. la' . ... I mez Bosch, de reemplazo por herido en
Excmo. Sr.: Vista IOstanela que . esa rqión que V A R. 'rió
V. E. cursó a este Ministerio en 16 del. Excmo. Sr.: Conforme a lo solicita- : Ministerio' en 24 del ~es Ó l. a ~
lile! próximo pasa~. promovida por ~I .do por el tenie!'te de Infanter!a (R: T. e.) do, y comprobándose por ¡r~I:'::::
t1eruente de Infantena (E. R.) D. Enrl- D. Juan ArtJles Fabelo, dlspomble en to que el interesado se hall d' .
que Chaves RodrílfUCz, del batall6n Ca- . Las Palmas, el Rey (q. D. g.) ha tenido DeS de prestar S«V1cio el Ren (conDlClo-)
&adores Afria núm. 8, en súplica de I a bien concederle el pase a supernumera- ha ~nido a bien dispo~er eYI q. . Ir:que se le.conc~ seis mes:cs de lic~ncia , río sill sueldo. con arreglo al real decre- ; va, quedando disponible ":~ a a~
pan el extrañlero; no teniendo el IOte-
j
.to de 20 de agosto de 1925 (e. L. nú-. hasta que le cone..pondaen c a IJ"egtd
resado <;'UDplido el ti~po.de mínima per- mero .275), por haber sido nombrado; segúnp~ la real o~c~eoca ~
epgrnna ca ele~, el Rey (que para ejercer el c:ar'IO de c:orndor de~ ; septk.nbre de 1~18 (e. L. oúm. ~).
Sermo Sr.: Conforme oon lo 901ici-
tado por el comandante de Infantería
D. Manuel Delgado Brackembury, del
~gimiento reserva de Sevilla núm. 11,
el Rey (Q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle 25 dias de licencia por asuntos pro-
pios para New-York (Estados Unidos),
con arreglo a cuanto determinan los ar-
tículos 41 y 64 de las instrucx:ioDes apro-
badas por real orden de S de junio de
1905 (e. 1.. núm. 101).
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. A. R. muchos aftoso Ma-
drid 13 de diciembre de 1926.
Dugm DE TUUÁN
Seftor CapitáD I eral de la ee¡unda
región.
Seftor Interyel1toJ :enes-a1 del Ejército.
Señor Capitán
región.
Sdor Interventor ceneral del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el capitin de Infanterla don
Ignacio Rodrí&UeZ TraseUas, del regi·
miento Toledo núm. 350 el Rey (que
Dios guarde) ha tenido 4 bien concederle
cinco meses de Iiceacia por asuntos pro-
pios para ~11a, París (Francia), Gi:
nebra (Suiza), Roma (Italia), Niza (Mó-
naco) y Gibraltar (Inglaterra), con arre-
«10 a cuanto determinan los artículo.. 47,
64 y 66 de !hs instruociones aprobadas
por real orden de 5 de junio de 1905
(e. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás e~os.. Dios
cuarde a V. E. machos aiiOs. Madrid
}3 de diciembre de 1~
DUQUE DE TETUÁN
Sellar Capitán general de la séptima
regi6n.
Seftores Capitán general de la segunda
región e Interventor' general del Ejér-
cito..
que por asuntos propios le fué concedida
por real Of'den de 28 de mayo último
(D. O. núm. 119) para Manila, Cebú y
Leyte (Islas Filipinas), con arreglo a
cunto dispone el artículo 64 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden de
S de junio de 1905 (e. 1.. núm. 101).
De rea: orden lo digo a V. E. para
su conoci:niento y demás efectos. Dios
¡uarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1926-
DUQUE DE TETUÁl'
ceneral de la p"imera
© Ministerio de Defensa
866 15 ele didáabft de 1926'
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MATERIAL
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D•••)
se ha servido autorizar al Dep6sito
de caballos sementales de la tercera
zona pecuaria (Hospita~t de LlelJm.
gat), para que por ge.tión directa ael-
q~ra el material necesario)~ com-
pletar el laboratorio de aD~iai., cu,.
importe d~ 2.661,35 peeeta. eeñ QI'I'O
al capítulo noveno, artículo tbúco de
la secciÓD cuarta d¿ vicente pnau_
puesto.
De real oreen, comunicada flOr el
sefior Ministro de la Guerra, lo dip
a V. E. paa-a eu conocimiento y •
mis efectos. DIos ¡-uarde a V. E.
mucho. aftoso Madrid 13 de diciem-
bre de 1926.
11!l OlrKtor ItlIeral,
L&O~LDO Da Suo y ".L..
Seftor Capitin reneral de la c:aarta
.regiÓD.
Señores Intendente gener.l militar •
Interventor general del Ej&dto.
~ Director Ineral,
LaoPOLl)() DE SUO y KWIf
EMPLEOS HONORIFICOS
'EQUIPOS PARA PARADAS
Sefior Capit4n ge.Mral de la eexta
rewi6n.
Seftor~ Intendente .eoeral mili*,r e
Interventor 'reneral del Ejúcito.
SUMINISTROS
Sermo. Sr.: En vista del escrito
que en 20 de Dov~mbre'pr6zimo p&-
sado remiti6 a. este Ministerio el ca-
ronel del Dep6rito de recría y doma
de la cuarta zona pecuaria,. el Rey
(q. D. g.) te ha servido autorizu a
dicho Dep6eito para que por gati6a
directa adquiera .los 17.2S2 kilo~
mOl! de cebada, .f;04o de habu.-'.7"7
de avena en rrano, 1.200 de aarbaa-
zos blancos y 2.043 de vaa, que De-
eenta para las sjembrM del pi'eeeate
afio agrícola, siendo· caiyo el importe
total de 14.639..47 peseta. a los fon-
dos del capítulo noveno, artículo 'dDi-
CG, secciÓD cuarta del vicellte ~
supuesto.
De reaJ. orden lo digo a V. A. R..
para eu i1onocÍDÜ!lll.to y dem» efec:We.
Dioos guarde a V. A. R. muchos al•.
Madrid 13 de diciembre de 1916.
Doou- .. TKn1Aw
Señor. Capitán general d. la~
Excmo. Sr.: El Re,o (q. D. g.) .~6n.
se ha servidO autorizar al Dep6tito Sdora lDk~dente~ militar •
de cabllllos sement.ales de la eexta ¡ Interventoc general del EjErcito.
. T.
Iiccllll •• CllBlllrfl , en I CdI....
AUTOCAMIONES
Señor Capitán
r~ión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del certificado
de reconocimiento facultativo sufrido por
el teniente de Infante1'ia D. Eduardo
Castell Moya, de reemplazo por enfermo
en esa región, que V. E.remitió a este
Ministerio en 2Ó del me5 próximo pasado, CARRUAJES
y comprobándose por dicho documento
de que el interesado !le halla en condicio- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
nes de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar al Dep6sito
ha tenido a bien disponer vuelva a aeti- de caballos sementales de la sexta
vo, quedando disponible en dicha región zona pecuaria, para efectuar la ~pa­
basta que le corresponda '!el' colocado.: raci6n de varios efectos de carruaje.
según preceptúa la real orden de 9 de y guarniciones, que se proponen, cuyo
septiembre de 1918 (C. L. núm 349). impor~ de 1.366 peleta. ser' cargo
De ~ orden 10 digo a V. E. para al capftulo noveno, artículo 6nico
su conocimiento y demás d«tos. Dios de la sección cuarta del vigente pre-
guarde a V. E. muchos afios. Madrid eupuesto ..
13 de diciembre de 19á. ~ real orden, comtrnioada por el
D'lnuE DE TETUÁN sefior Mini.tro de ·la Guerra, lo digo
v,. a V. E. para eu conodmiento y de-
Selior Ca¡>itán ¡ateral de la sexta re- mú efectos. Dios guarde a V. E.
gi6n muchos &1los. Madrid 13 de diciem-
bre de 1926.Sel\or Interventor general del Ejircito.
Sermo. Sr.: En viata del escrito
que en 2 del actual remjti6 a este
Ministerio el coronel del IJep6sito
de recria y doma de la primera Ja..
Da pecuaria, el Rey (q. D. g.) ·se
ha lIefVido autorizar a dicho Devós;to
pan que pOr ~ln dUecta adq,o,lie-
I'á nn doJ>le banda~ aiaciao•.que De-
oeslta para una de las rueda tn.-
llIlÍU de] autocamión·"Dennis.,que
pOeee, siendo careo el importe de.
1.460 pesetas a lo. loados del cap{.
De 1'eaJ orden to digo a V. A. R. para i tulo noveno, artículo unico de la I zona pecuaria para que por gesti6a
su conocimiento y demás efectos. Dios secci6n cuarta del vigente presupue&- directa adquiera cinco equipos c:om-
guacde a V. A. R. muchos años. Madrid too . Ipletos para laa paradas, cuyo importe
13 de diciembre de 1<)26. De real orden lo digo a V. A. R. ¡ de 1,753 pesetas ser1 cargo al cap(-
D T'N para lSU conocimiento y demás efec-; tulo noveno, artículo 6nico de la sec-
t'QUE DE ETUA tos. Dios guarde a V. A. R. muchos I ci6n cuarta del vigente prell1l~to.
genenl de la segunda años. Madrid 13 de diciembre de De real .>rden, comunicada por el
1926. señor Ministro de la Guerra, 10 digo
D T f.. a V. E. para su conocimiento y de-UQUE DE ETUAJ'I más efectos. Dios guarde a V. E.
Señor Capitán general de la se¡-unda muchos afia.; Madrid 13 de dic:iem-
regi6n. bre de 1926.
Sedores lntendente general militar e 1!l OIr«lDr~
Interventor general del Ej~rcito. LaoI'OLDO DP. SUO y MAaót
Señor Capitán general de la RUa
regi6n.
Señores Intendente ge~.raI milita!" e
Interventor general cid Ejúcito.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. cursó a este Ministe1'io en JO del
mes pr6ximo pasado, dando cuenta de
que el teniente de Inían~ria D. Enrique
Gutiérrez de Rubalcava Castafteda. de
reemplazo por herido -en esta región, se
halla útiL pan el servicio, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que el interesado vuelva a activo, que-
dando disponible en dicha ·regi6n hasta Excmo. Sr.:· Vista la instancia
que le corresponda ser colocado, seg6n que V. E. curs6 a este Ministerio
preceptúa la real orden de 9 de septiem- con escrito del 30 del mes pr6xim¿
bre de 1918 (c. L. núm. 249). 1 pasado, promovida por .el capi~n ho-
De rea'! orden lo digo 'a V. E. para norífico, alf6rez de Caballería (R R.)
su conocimiento y demás e~tos. Di!?S retirado por l}uerra, D. Joaquín Viz:
guarde a V. E. muchos alíos. MadrId quez Fernández, en súplica de que
13 de diciembre de 1926. se le conceda el elJ1pleo ~ coman.
DUQUE DE TETUÁN d~te hon~rífico de di~ha Arma, te-
. . . nlendo en cuenta 10 dIspuesto en la
Seftor Capitán general de la primera real orden circular de JO de abril úl.
región. timo· (D. O. núm. 100), el Rey (que
, Señor Interventor ~neral del Ejército. I?ios guaTde~ ~a tenido a b~n desea-
. tImar la petICión del recurrente, PQl'
~~r de derecho a 10 que soli-
dta. .
De real orden 10 digo :lo V. E. pa.
ra su conocimiento .y demú efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. afioe.
Madrid 13 de diciembre de 1926.
DOOt1.E DE TETUÁB
Señor Capi~n reoe:ral de la óctav.
.región.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
CWCtlÚV. Excmo. Sr. : En cumplí.
mieDto a lo dispuesto por real decreto
« 9 del Corriente, el Rey (q. D. l.) ha
tenido a bien disponer el destino a las
luspecciooe.s de las fuerzas y servicios
de .fu'tmería de las «gÍones que se re-
lacionan, de los jefes de dicha AnDa
~ a continuación .se indican, los que,
a efectos administrativos, se considet"a-
ráIl como presentes en dichas depen-
~ en l.· del mes actual y efectua-
rán su iuoorporación precisamente el día
J.. del mes de enero' pr6Jtim<lo,
De real OC"den 10 digo a V. E. para
• conocimiento y demá9 efectos. Dios
aaarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1926.
DUQUE Di TETt1ÁN
Sdior...
.a.ACIÓH QUIt SK CITA
:reniente coronel, D. Lepoldo Espafiol
VIUasame, de la primera región (Y.)
Otro, D. Marcelíno Menéndez Rodrí-
cuez. de la tegUn(Ja región (V.)
Otro, D. Mariano Roca Carbonell, de
la tercera ~i6ri (F.)
Otro, D. JOlé Banús Fábregas, de la
CIUlU'ta C'eai6n (V.)
-comandante, D. Antonio Galbis Golf,
de la quinta región (F.)
Otro, D. Eduardo Ordufia Garcfa, de
la eexta región (F.)
Otro, D. Juan Sáez Ortega, de la sép-
tima ngi6n (Y.)
Otro, D. Antonio Camarena Cuchille.
ro. de' la octava región (F.)
:Madrid 14 de diciembre de 1P26.-
Duque de Tetuán.
\
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dis-
Jaesto por real...¡lecreto de. 9 del actual,
el Rey (q. D. g.) ha terúdo a bien des-
tinar a l~ E.tcuda Superior de Guerra,
.. c:oocepto de profesor auxiliar de In-
4astria Militar, al comaqdante de Arti·
lIerfa D. VariaDo Lanuza Cano, el que,
• efectos administrativos, se considenrá
caBO presente en "icho Centro en l.· del
mes ~ctual, efectuando su incorporaci6n
aM tOc1a urgencia. .
De real orden lo digo a V. E. para
• CIQIIOcimiento y demáa efectos. Dios
~ a V. E. muchos años. Madrid
Lt de diciembre de 192Ó.
DUQUE DE TETt1ÁM
Sdior Capitán general de la primera re·
gi6D. _
9diOres Capitán general de la séptima
nción, lmerventor general -del Efér-
cito Y General Director de la Esalela
~ de Guerra. \
CIrcaIar. Excmo. Sr.:( En cum-
~iDlleDto a lo dispuesto por real
4ecreto _de 9 del corriente, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
~er el destino al Banco de Pruebas
4e E.I.ar del comandante de Artille-
da D. Ricardo Nardiz Zubia y <;a-
• itanti de la propia Arma D. Luis
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de la Revilla y de la Fuente y don
Manuel Matin Martínez, los que, a
efectos administrativos, 6e con~ldeta­
rán como presentes en dicho) desti-
.10 en 1.° del mes actual y efectua-
•an su incorporaci6n con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~s efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos añol5.
Madrir:'. 14 de diciembre de 19:z6.
Dt1ilUlt Da T&Tt1ÁK
Señor...
DISPONIBLES, REEMPLAZO Y
SUPERNUMERARIOS
CirCNlar. Excmo. Sr. : En cumpli-
miento a lo dispuesto por .real decreto
de 9 del corriente, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que los le-
f~ y oticialell de Artil1«ia que se re-
la.ci.man conllinúm en las situ<aciones
que tambil!n se indica«I, por ser las
en que, con carictcr volu·ntario o cir.
eunstandal, r.e encontraban antes &:1
5 de ~ptiembre último, debiendo, a
efectos administrativos, oonsidenbwe·
les como pre.entes en susreepectivu
sltuaciOll1e8 y regiones, a partir del
dfa 1.° &:1 mes actual.
De real orden lo digo a V. E. plllra
!tU conocimiento y dem4s efecto•.
Dios guardfJ a V. E. muchos aftOl.
Madrid .14 de diciembre de 19:z6.
DUQUIt Da T&'n1ÁK
Seftor...
RELACIÓN QUE SI: CITA
TeD1eotel coronel•.
D. Juan Maña Fern~ndez.
1) Rafael Ml!ndez Lejarcegui.
Comandetel.
D. Francisco Alvarez Cienfuegoe.
D Jos~ AtVall'ez Guerra GutibTez.
» Jorge Barrie G\lti~JTet.
» Luis Benjumea Calder6n.
» Femando Boaa Valle. ,
» Vicente Bw:6n Llanee.
» Eusebio dfJ Calonje Molta.
1) Adolfo Cano de Orol<:\).
" Luis Ciluentes Rodrigue¡.
»))Manuel Cifu~tes R->drllrUN.
» Mbimo Chulvi Prado.
)) Jos~ Fernindez Ladreda y Me-
n~ndel Valdés.
" Jo" Gener LObat6n.
1) Joaquín Gonú.lez Jiml!nez.
» J* Hernindez Gaeque.
" Palbto Hemel Mendivi.
" F~co Itunaeta Gooz111el.
)) Pedro Rodríguez de T-'ro y Mesa.
)) Carlos Lebnkuhl Udaoooo.
)) Antonio Mora-Figueroa Ferrer.
») Juan Mota de la Mora.
)) José Muller P6:rez.
)) Antonio Oliver Echazarreta.)) Jenaro Pérez Conesa.
)) Ernesto Pona Fern~ndez.
» José Rexach Ferdndez Parga.
)) Casimir.> Roda Diana.
») Miguel Royo Bauluz.
» Antonio Sagardia Ramos.
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D. Guillermo Sans HueHn.
JI Pedro Solís Deslllaiss.ieres.
» José Luis Ureta Zabala.
» J osI! Viana-Cárdenas Uribe.
') J os~ ~orús SemPer'e.
» Lui. FAcassi Osuna.
» LUÜl Martínez de Ve-Iuc..
l) J06é !tajas M:m:os.
» Jos~ Cruz Conde.
1) Rodrig'\> Gil Ruiz.
CapitaD••
D. Nicolú Albaroa Let..
J) J aillle Altaniba Poccel, bar6a de
~angarren.
') Evariato Babé y Marchori.
1) Alfredo Cabañes Marzal.
" Rafael CebaDos-Escalera y SoIa.-
») Juan Cervera y J iméDoel Alfaro.
» Ignacio Figueroa O'NeiJI.
)) Julio Fl6rez GonzU~.
» Juan Font~n Lo~.
» I\ernando GonI~Iel deJ Castillo
L6pel.· ,
» Rafael Hem'nd~ Francés.
" Luis Herná.ndez Flfanc6l.
» J.:>s6 Lorente Fern4.nde..
)) Rafael Martínez de AzcOlÍtia y Be-
doya.
" MilfUtel Mllrtínel de CamPM San
Mi¡ruel.
" Fernando Montero EapiDDla .,
Mendoza.
)) Augtlato Moya Abd. .
)) Alfonso Mufioz-Cobo Esteban.
)) Grea'orio Olea Cort6l.
» Juan P6re:r deo Guzm4D Sujdll.
») Lu~ Porrua Arroyo.
)) Miguel Puebla Camino.
n Hi-p6lito Queral L6pez, Ma.rqu~.
de Besora.
» Luis Ramos Charco-VilI:uefior.
J) Vicen·te Rui: de Arcante Sorra-
rain.
)) Eduardo Saavedl'a y Gaytán de
Ayala.
)) ] osI! Sirvent y Dargent.
" Daniel Subez PazO!.
» Antonio Arlnldín Zalvidea.
)) Ramón Clíment Vela.
)) Lú~ del Valle Jo,,«.
Dis#otIIiblei 'f1ol~s.
Tala_ coroa....
D. Rafael Breñosa T<JoIM.
" JOfSé FemAndel Herce.
» Joaquín bquierde Crose1*.
» TfJOdoro Montero de Torres.
)) Juan M~o Luque.
" Emilio' Tnlmuetá Crespo.
R,nrallao 'IIol-uri•.
Teaf..... coroaeIeL
D. JoaquÚl Bert~ Rizo.
)) Leopoldo Cabrera Amec.
eom-.....n ...
D. Luis Enrile Garda.
)) J es'l1s Font Llopis.
» Leopoldo Garda Guerrer•.
)) F-roilin Méndez de Vigo y ll9des
de Vil!'o.
)) Víctor Men~ndez Cacho.
» José Solís Riestra.)) J~ Sbchez de la Canhrfa.
Excmo. Sr.: Vista la inatancla
cursada a este Ministerio por el di-
rector de la Escuela Superior de
Guerra en zo del pr6ximp pasado,
promovida por el comandante de Es-
tado Mayor D. Rafael Alvarez Serra-
no, en súplica de que le lea aprobada
la comiai6n que durante tree días de
febrero último desempe1ió en Valla-
dolid, para extraeT caballo que re-
glamentariamente mont~, ballindote
destinado en la 16.· división (León),
el Rey (q. D. go) ae ba servido ac-
ceder a la solicitado, con los benefi-
cios que otorga el vigent~ reglamento
de dietas, cuya redamaci6n deber'
practicar la pagaduría de haberes de
la octava región en la forma regla-
mentaria, y baciendo constar no ee
hiciera con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demb efectM.
Dios guarde a V. E. muchM aii~.
Madrid 13 de diciembre de 1926•
DUQUE Da TzroÁlf
Señor Capitán general de la primera
región. \
Señores Capitán general de la octava
..egi6n e IntU'ftlU.JI' general del
Ei~rcito.
DUQUE DE TETUÁK
Señor Capitán general de la s-Sptima
región. .
Señor Interventor g~neral del Ejú-
cito.
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2 del actual, interesando prórroga de'~~
veinticinco días a la comisión confe- (g~
rida en esa plaza al General Gober- t
nadar militar de Salamanca D. Lu~
Navarro y Alonso de Celada, acom- ,.~
pañado de su ayudante, comandante ,
de Infantería D. Luis Anel, y secre· ~
tario teniente coronel de la misma
Arma D. Joa~ Servia, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder
a 10 solicitado, a partir de 9 del ac-
tual, con los benet!ci()S que otorea
el vigente reglamento de dietal.
De real orden 10 digo a V. E.
para su conocimiento y demás elec-
t060 Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre ~
19z60
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regimiento ligero, por habef cumplido la
edad reglamentaria el dia 5 del actual,
no fijándose de momento el punto donde
Ijja su residencia por no haberse reci-
bido su documentación.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás eíectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la geXta re·
gió~
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
IUlSERVA
mUTILES
Capltan••
Manuel Tamayo Moro.
Rafael Huid()bro Polaneo.
Sen6n Ordiales Gonzálel.
868
Excm•. Sc'.: En 'Yista de 10 die- Padecido error en 1~ siguiente !'Cal or-
paesto en la real orden circular de den publicada en el DIARIO OFICIAL nú-
.s del actual (D. O. n1im. 274), rela-' mero 281, se reprodllCe rectificada:
tiva a los jefes y oficiales declarado, I Excmo. Sr.: Examinadas las cuentasiD~ti1es en las condiciones que en la I de caj2 del ejercicio de 1924-25 de la
musma se expresan, el Rey (q. D. g.) I Comandancia de Ingenieros de Melilla,
ha tenido a bien disponer quede sin I sexto regimiento <k Zapa<\ores Minado-efe~to la real orden de Z3 novi~mbre! res y Servicio de Aerostación, el Rey
dltlmo (D. O. núm. 266); por la que (que Di()S guarde) ha tenido a bien apro-
Yu-S dado de baja en el Ejúcito el· barias, de conformidad con lo dispuesto
capitán de Artillería D. Juan Loriga: e- la real orden circular tIe 22 de oc-
lUndaveitia, el cual continuad en la robre de 1921 (D. O. núm. 237).
miama situaci6n que tenia de reem- De real orden, comunicada por el se-
plazo por herido por el tiempo que Ií.· llinistro de la Guerra, lo digo a
aquella real orden determina. V. E. para su oonocimiento y demás
De real orden lo digo a V. E...- efectos. Dios guarde a V. E. muchos
n. su conocimiento y dem4s efectos. afias. lladrid 14 de diciembre de 1926.
DIOS guarde a V. E. muchos años. I!I Dlrect~rueral, .
Iladrid l' Iie diciembr~ de 19:26. LIOPOLDO DI SAllO y )(AJUK
l>tJQtJK na TftuAJr Seflores Comandante general de Meli11a,
~or Capi. eeneral de la primera Capitán general de la octava región
l'egi6a. y Directoc general de Prepanción de
Señores Presidente del Consejo Su. Campafia.
.premo de Guerra y Marina e In- Sefiores Intendente general militar e In-
ten_t.. e_al del Ejúcito. terventor ~eneral del Ejército. -
SenDo. Sr.: Visto el eec:rito que
V. A. R. dirigió a este Ministerio ea
18 del mes próximo pasado, intere-
eando sea aprobada la comisi6n des-
empeñada en esa plaza para cambiar
el caballo que reglamentariamente
monta el comandante del regimiento
de Infantería C6rdoba núm. lO, don
Francisco Bermúdez de Castro, -el
Rey (q. D. g.l se ha servido acceder
a lo sQlicitado, con los beneficios q1M
otorga el vigente reglamento de die-
Exan•. Sr.: El Rey (q. D. B'.) se ha COMISIONES tas y por el número de días indispen-
eervido llisponer pase a la reserva el sables.
p'ronel tle Artillrria D. Manuel Ruiz 1 Excmo. Sr.: Visto el escri~o que De real orden 10 digo a V. A. R.
SQlcWt.! .~eITCI'q, que mandaba el 13." V. E. dirigi6 a este Minis··...· o en para su conocimiento y demú efec-
© misteriO de e ensa I _ .
Tenfente.
D .. AmadOl' G<mzl11ez Soto.
ComandantM.
D. Antonio de Le6n Manj6n.
lt José J im~nez BUe6a.
11 Julián Zabaleta Menéndez-ValMs.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer pase a la reser·
va el coronel de Artillería D. Ro-
sendo Mauriz Martínez, que mano
daba el regimiento de Tenerife, por
haber cumplido la edad reglamen-
taria el día 13 del actual, no hj !ndose
de momento el punto donde fija su
residencia por no haberse recibido
su documentacion.
De real- orden lo- digo a V. F.. pa.
ra su conocimiento y demb efect.>1i.
Dh)'! guarde a V. E. mucho~ .u·rs.
M'ldrid 14 de diciembre de 19~6.
TeoftlDte8. ~uau. DE TETUÁN
lO, Joaquín Ctrdenu Llavanua. 1Seilor Capitl1n general de Ca':\l\rl.ls.
lt Guillermo Duc16s Martín. Señorel Presidente del C0!1sejo Su-
D Ant.>nio Jim~nez-Alfaro Alamino. premo de Guerra y Manna e In·
M drid d di · 1 terventor general del Ejército.a 14 e aembre de 1~6.-
J)uqlle M T.tú.n.
CapitaD••
D. Ram6n Martínex Sapiña.
ID Gonzalo Leyva Huidobro.
II Miguel Crespo Crespo.
lt J os~ Guerrero de la Hoz.
Teniente8 coronel••
Q. Ernesto Garda Ortiz.
• Miguel Rubio las Heras.
Coronel.
ID. Alejandro Móreno de Guerra.
.,.
»
lt
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Excmo. Sr.: Vi"ta la instancia.
que V. E' cursó a este Ministerio ea
IQ del mes próximo pasado, promo-
vida por el teniente del re~imiento
mixto de Artilleria de Iar~r"e don
José Santos Garda. en súplica de que
Setior Capit'n
región.
Sefior Intenentor genera.l
cito.
tos. Dios parde a V. A. R. muchoe nisterio en 18 del mes próximo pasa- vida acceder a 10 solicitado, con los
años. Madrid 13 de diciembre de do, desempeñadas en el mes de oc- beneficios que otorga el vigente re-
.•026. I tubre anterior por el peJllonÁI com- glamento de dietas.
prendido en la relación que tm-. De real orden lo digo a V. A. R.
DUQUE DE TETUÁK 'pieza con el capit;in médico dl"i Itgi- para su conocimiento y demá5 efec-
Señor Capitán general de la legunda miento de Artillería de Tenerife don t06. Dios guarde a V. A. R. muchos
región. I EUas Nayer Martínez.y termina con' años. Madrid 13 de diciembre de
_ . el comandante D. Gabnel L6pez FreS-¡ 1926.
Señor Interventor general del Ejú. neda con los benetici.>s que otorga el
cito. \ vige~te reglamento de dietas, ucep- DuQm: DI: TrroÁlf
- '; .J tubdose la. del teniente y .ar~ento Señor Capitán general de la segunda
d~l re,gimiento Infanter.la de Te~e-I región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) nfe numo 64, D. Jo~ Vldal y Lucla- Señor Interventor general del Ejú-
á ha servido aprobar las comisiones no Román, y las del alférez y sar- 't
de que V. E. dió cuenta a este Mi- gento del regimiento Infan~erla Las CIO.
Disterio en 19 del mes próximo pa- Palmas núm. 66, D. AntOniO Herre--
c¡¡do desempeñad~ en el me. de oc- ro y José Garda. ·por oponerse la Excmo. Sr.: Vista la instanciatubr~ último por el personal como real orden de 21 de septiembre úl- que V. E. curs6 a ,este Ministerio en
pl'end;do en la relaci6n que empieza timo (D. O. núm 21~1. 19 del mes próximo pasado, prumo-
con el co~~ndante de Estado Ma- De real ord~n 10 digo a V. E. pa- vida por el teniente de Intenden~ia
yor D. EmilIo Sabaté Sotorra y ter- ra su c.onoclmlento y demás efectos. D. José Martín Blázquez, en ~ut'llca
mina con el sargento del regimiento Di05 .gu.arde a ': .. E. muchos años. de que le sea aprobada la comisión
de Infantería Otumba núm. 49, Ma- Madrid 13 de diCiembre de 1926. Ique de5empeñara en la Penlnsula des.
nuel Grao Murcia, con los benefiCIOS DUQUE I.oE TETUÁN ,de el 27 de 6eptiembre al 7 de octu-
·que otorga el vigente reglamento de. . : bre últimos, ambos inclusive, al ob-
djetas, exceptuando la del 6alglnto Señor Capitán general de Cananas.· jeto de 6uministrar ranchos a licencia-
del regimiento de Infantería Princesa Señor Interventor ¡eneral del Ejér- dos, el Rey (q. D. g.l se ha 6ervido
núm. 4, Luis Ceperuel~.Dora~o, en cito. Iacceder a lo solicitado•. con los be-
ia Escuela Central de Gimnasia, por. neficios que otorga el vigente regla-
oponerse la real orden circular de 21 : meto de dietas. .
de 6eptiembre último (D. O. námero Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) De real orden 10 digo a V. E. pa-
%13). se ha suvido aprobar las comisionee ra su conocimiento y dem', efectos.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa. de que V. E. di6 cuenta a eete Mi- Dios .lfuarde a y. E. muchos años.
I'&.IU conocimiento ~ deml1s efectos. nisterio en 18 del mes pr6ximo pa- Madrid 13 de dicle.mbre de lQ~6.
DIOS .parde a ~ .. E. muchos aftos. paaado, desempeñada en el mes de i DUQUE DII: TETUAJf
Madnd 13 de diCiembre de 1926. octubre anterior por el personal com-
DUQU& DE TETUÁN prendidó en la relación que empieza SeñOT Comandante general de Ceuta.
, con el capitán del batallón Cazadoree Señor Interventor general del Ej~r-
general de la tercera de Africa núm. 3. D. LuÚl Arrazola cito.
y termina con el cabo del 38.0 Ter-,
del Ej~r. cio de la Guardia Civil, Alfonso del I
. Mor~l, con los beneficios q~e otorga' Excmo. Sr.: Vista 12' instancia
! el vI¡¡'l"Tlte ~eglamento de dietas, ex- que V. E. cursó a este Ministerio
ceptuándose la:s de los sargentos de en 20 del mes próximo pasado, pro-
Sermo. ~r.: El Rey (q. ~: g.) 1:,- ComandanCia tropas d~ Intenden- movida por el teniente del. r,e~imient#o
.e ha 6ervldo aprobar las conUSlones ca de Larache Manuel GUisado. y To- d Infanterf& Ordenes Mlhtares nu-
de que V. A. R. dió cuenta a este más .Salcedo Serrano, de, la Co~an- .:e.ro 77, D. Antonio Mir CalafeM.
Ministerio en 30 del mes próldmo pa. dancla de tropas de Samdad mlhtaT n slínlica de que 6e le apruebe la
sado, desempeñadas en el mes de oc- doe Ceut~,. en el curso de~ conducoclfe5 ~omisi6n desempeñada durante vein-
tubre últi~o por el personal com· :wtom,>vlhstas de Sego.vla, por opa- ticinco dlas de enero y diecisiete de
prendido en la relación que ~I)n..u~n· ner5e la ~e~l orden G1rc~lar de 10 febreTo de r925, instruyendo Tedutas
sa con el cOO1isario de Guerra de ae. de marzo ~lhm.o. (D. O. numo 57)! ya en Mercadal (Isla de Mel'lOr:al, el
2Unda clase D. Guillermo Soler G6- que esta ~h~poslclón fué la que senaló R~ (q. D, ~.) ~e ha servido acceder
mez y termina con el capitin de Es- las condl<:'1O«1es que. habían de ate- a 10 solicitado con k6 benefi:lOs que
talio Mayor D. J 06é MiII'-n Draz, con nene.· .. otorga el viR'e~te r~lamento'de die-
106 beneficios que <'torga el viirente De real()~~ lo digo a V. E. pa- !as, debiendo practicar la rerlama-
reglamento de dietas. elrceptuando la ra. su conOCImiento y demá.s efectos. ci6n al relfimiento de Infa.. t3ia 1o~a­
del teniente del re~imiento Inrante-- DIOS .guarde a ':". E. muchos ~ños. h6n, 63, en la fo¡ma re!ll~entana,
ría Extremadura numo 15. D. Víctor M~dnd 13 cHl diCiembre de 19-6.. i Y har~ndo con~tar no se hlCl~fa con
Bejuano Dell!'ado en la Escuela. DUQUE DE TETUÁN anterioridad.'
Central d~ Gimnasia. por oponerse ! De real- orden )0 dij¡'O a V. E. pa-
ta real orden cirrular de :ZI de 5eP- Señor Comandante general de Ceuta. ra su conocimiento y demás efectos.
tW!mbre último (D. O. núm. 2J~l. Señor Interventor general del Ejér- Dios guarde a V. E. murhos años.
De real ·ord~n .10 dilfo a V. A. R. 1 cito. 1Madrid 13 de diciembre de I9:l6.
pam s~ conOCImIento v demlts efee-I DUQUE DE TETUÁN
tos. DI'>s guarde a V. A. R. mu..h05
aDos. Madrid 13 de diciembre de,' ~. Sr.: Vista la inl\ta~~ia· Señor: CapitAn general de la octava
19z<í· que V. A.. R. cursó a este Mini" regIón.
DuoUE DE TETUÁN 'terio en 20 del mes próximo pasado, Señores ·Ca.pitán Jre~ral de Raleares
. promovida por el teniente del regio e Inte'l'vtntOJ: general del Ejército.
SeñOT Capltin general de la segunda miento de Infantería Borbón núm. 17.: cito.
región. D. lsaias Castillo Vicuña, en súplica
$eñor Interventor general del Ejér- de que le sea aprohada la comisión·
cito. desempeñada. en Málaga desde el 1
: de abril al 16 de mayo últim~s, for-
mando narte de la comisión de en-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) tre~a .de documentación del. di"uel~o
• ha servido aprobar las c{)m;"iones fel!"lmlento de Infantería Cenñola nu-
le que V. E. di6 cuenta a este Mi. mer" .p, el Rey (q. D. g.l se ha ur-
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le sea aprobada la co~i6n que desde I Excmo..Sr.: El Rey (q. ~: g.) i ~i~ .fudiea: r. E'br':U:C-I~'
ei 16 al 39 de ago.to ~ti~os, .amboa ee ha servtdo aprobar lu comISIones a n 13 lclem •
inclU$i~ desem¡jeliara en MehUll, el de que dió cuenta a eate MinÍlterio DUgUE DE TEmÁN
Rey (q. b. 1'.) se ha .se.rvido ~cceder el coronel direcwr del Esta'Jl~im,ien- tL~or Cap'it4n eñe' 1 de la.~
a lo eolicitadb, con loa ~fiClO6 que to centr~l'de Int~ilci.á, en 1'0 del aeu . g ra .
otorga el vigente reglamento de die.- mes pr6ximo pa63do,. desempe6adas región. .
. en el mea' de' octubre dhim,) .por el Señor Interventor g4enera! del Ej6r-
tune real orden lo digo a V. E. pa- auxiliar de r.eg'úiida. ~ ~tél)d~ial cito.
n IU conocimiento y dem~s efectos. D. Andrés Fe~ndet Gor.uo y po.r e
Dios guarde a V. E. muchos añOI•. de tercera D..E~ Ma.z:tín Castlr'?' -.
Madrid 13 de diciembre de 1926. Icon los be~~CIÓl! que .otOtgll ~tYI-. . El D_ ( D )
• gente reglam~to de ~hetal. . ~ Excmo..~r. . -"7 q.. : g.
D.ugUE DE TEmA" De l'e~l'~rdep., comun.i~ada por. el ee ha servido a~robar lu comlllo~
Señor Comandante general efe Ceuta. senor M:irlUitY~. de.1íl Güerra. 10,.cUro d~ qu~ V. -E. dlóy-9Jenta a
ó
~te Ml-
. . ¡a V: ~.< para 'su «lnodufiento Y.~:' nlsteno en 20 del mel pr xlmo pa..
SeDor Interventor genera.l del E)~r- Diá& efectos'.. Dios 'gu~tde' a V; E. sado. ~~peñ~das en ~. mee de oc..
cito. muchol aíi~•. Madrid 13 dediciem- tull~e ,anterior' '-p~ ~~persoilal F?JD-
br~ de 1926, .' . ¡il'endld() én ,la :~~lacl~ 9u~ -emPl.,
Excmo. Sr.: Vi.sta. la. instancia' cólf el tar¡ento .del fellmlento 1......
que v, E. cu.r5Ó a.- este Minil'ltei'io l!J Director ceneral, !)el' II"'~~naventura Garda Yo ·ki1lÜ..
en 1911el mM pr6.ximo pas~do, pro- LIOPOLDO Da S~O.T ...un. na cbn ·il'c.>man4ante D. Heli.Te--
movtd. por el. leSlente ele Inteuden. f '. Ua. col1"l'óii'tieneftcipe qoe otor..· .i
cía D. 'Ricardo Miranda- Martín, en, Señor Capit¡n general de la primera vigente rer1alJ!,entO de dieta., exoep-
súplica de que le sea aJ)robada la ¡ región; . tdndose las 4le. loe lIar¡ent~ del r..
comi~ón que desempeñara' 'lMede el • lid 1 E'" t{imiento Cazadores ele A}.büer~,- 16.·
22 al 28 ~ lIeptiem~re últi1)lo•.al;D- Seci~ nterventor renera e )..r- de CabaJlerla. en la Academia del Az·
00. inclu51ve. con objeto de swn\llollr • rila Eladio Gonzilez y Lildi61ao L~
iraIr ranchos a li<:enciadoe regr<!sados tileÍla.per desempeñar destino eJl con-
a la Península. el Rey (q..l? g.) Excmo. Sr.: Vista la inltancia ce-pto de·.a~rega.dol y no: en COmisi6D
se ha ~vido a~ceder a 10 sohcltad~, ; que V. E. cursó a este Minilterio en del lIe.r!'lClO. ll1 determ~r. la ~eaJ
con 1'06 bene1laos que .otorga el VI-j I3 del mes txróxímo paeado, promo- orden clrcu~ar de 33 de )unlO dltl~.
eente reglamento de .dletas. vida por el comandante mayor de la I(D..0. núm. 1-+0), fuera con ~recho
De real o~d~n lo digo a V. E. pa•. Comandancia de tropas de Intenden- a dietas el pe.rf~do de auHIlCla) ...
ra. 6U conoCimiento y dem41 efectos. cia de Ceuta, en súplica de aprobación . gú~ esU prevenido. . .
DIOS .guarde a ~'. E. muchos afíol. de lu comisiones deeempeliada. por I De re-aJ o~d~n lo dl¡o a V. E. ~
Madnd 13 de diCiembre de 1936. el personal de'eSa unidad en 101 me. , ra 6U conOCimiento y demf.. efectOl.
DUQUE DE TETUÁN lea de e~ro. febrero. mano y sep. Dios .i'Uarde ay: E. muchot ~os.
• tiembre l1ltimoa, que figuran en la. Madnd 13 de diCiembre de 10:16. .
Senor Comandante g~neral de Ceuta. relación que em~ieza con el. suboficial I . Dugm DI: T2Tub.
Señor Interventor ~eoeraJ del Ej~- D. C~sa.r Hermlda y termina con el C· " 1 dI" ti
cito. largento Rosendo Viíiolo, el Rey Sefior apltan genera e a ...p IDa
- I(q. D. r·) se ha leTvido acceder a lo región.
Excmo, Sr.: El~ (q. D. r.) 18 lolicitado, con loe beneficiol que,otor. Sdor Interventor general del Ej&-
ha servido aprobar 1.. comiliones de ... el vigente regla~to de dIetas. cito.
que V. E. dió cuenta a eate Ministerio' De real o!d~n lo digo. V. E. p••
en :10 del mes próximo puado del- ra IU conocimiento y demi. efectos.
empeñadas en el mee de octub;e an. Diol .i'Uarde a ~'. E. much~ aflol.
terior por el personal comprendido' Madnd 13 de diCIembre de 1936.
en la relaci6n que empieza con el DUQUE DE TETUÁM Excmo. Sr.: Como reaultado del
teniente del regimiento Cazadores de ~oncurso anunciado por real ord~a
Alc'nta.ra. 1..... de Caballer!a. D. Fe- Sefior Comaadante general de Ceuta. circular de '3 de noviembre pr6ximo
denco Giran Rodrfi'Uel y termina Señor Interventor general del Ej~r. pasado (D. O. núm. 2S8) para cu.
con el marinero de la compañia de cite. brir una plaza vacante de <'apft4n
Mar Antonio Ville Ruiz, con 101 be. de Intendencia en la Direcci6n re-
Beficioe que otorga .el yj¡ente regla. neral de Instrucción y AdminiltTa-.
mento de dw:tas, exceptuindose 1.. Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. ~.) uón(Intendencia General Militar) ,
del teniente y 63lr8'Mto del regio le ha servido aprobar las comisiones el Rey (q. D. g.) ha tenido.a bim
miento Cazadoree de Alálltara dou de que V. E. dió cuenta a eete Mi.; desiirJ)ar al de dicho empleo y Cuer·
Federico Gidn y SeMn !JedeS Pa- Dilterio en 20 del u¡e.s pr6ximo pasa.. . po D. Luis Leoz Ordn. destinada
lacÍ06. por opooeJ'llle la .-ea! or- do, desempeñadas en el mea de octu- en el 'Parque de InteJldencia de CaiD-
den de 21 de aeptíembre últiuw bre 1iltimo por el penonal comprea- paña de" la oct... regl6D.
(D. O. aÚID. 313)\., la del lar- dído en la relacióa' que empiesa' coa De real-'OI'den lo dilO a V. E. p..
gento de la COm&!ldanda de Arti- el sargento del regimiento de Infan- ra 1'1 ~ocimiento ., dem's efectos.
Heria MarioJ Franco Soto. por opa- terla La Albuel'a DWa. 36. Satur. D;os I'U&fde • V. E •. muchos dos.
nerse la real orden drcular ele 10 de !:lino Jorre Rosadilla y termiDII CGIl el Madrid 14 de diciembre de 1036•.
mano <í1tiq (D. O. núm. 51), ya Geoeral de diviaión D. ]1Wl Jimeno, DugUK De TnuAx
que esta disposición fu~ la que lIda- con los beneficios que otorga el vi. "
16 las condicione, a que habfa de gente reglamento de dietas. excep- Se&or Capité general. de·la octa••.
atenerse. . tu'ndoee las del tenw:nte y augento re¡i6n.
De real o~d~n 10 dIgO aV. E. pa-, del regimiento d~ Infanterf. Lucha- S"ñores Director general -de Instn1c-
ra. su conocimiento y demás efectos na D. Antonio Dfaz y Vicente Gon- ción y Administración e Intervell- .
DIOS .guarde a ~'. E. muchos años. z'lez, y la del sargento del segundo tor ieDeral del Ej~rcito.
Madnd 13 de dIcI~mbre de 1916. Tl"-i",iento de Artillerfa pesada Elfas
DUQUE DE TETUÁN G6mez, en la Escuda Centra1..d~Gim-
_ . nasia, por oponerse la real orden
Senor Comandante general de Meh- circular de 21 de septiembre último
Da. (D. O. ntSm. 213)..
~OI' Interventor general del Ej~r- De real orden lo digo a V. E. pa- , Elcmo. Sr.: Hallándooe justifica.-
CIItO. ra su conocimiento y aemis efectos. ,que Jos individuos que se elpresaa
!
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en la siguiente re1acl6n, que empieza.
con Eugenio Herrera Garrido y ter-
mina ron lrlanuel Rodrlguez Dfaz;
pertenecientes a bl reemplaza¡¡ que
~e indican, Elftán comprendidos en los
al'lllculos 284 de la Ley de Recluta-
mientD de 1912 Y 422 del reg!a.mentD
de la vigente, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que Be devuel-
van a los interesados las cantidades
que ingresaron para reducir el tiem-
po de 6el"VÍcio en Illas, seg11n cartas
l' ar c1tdemJIft • ,_
de pagO expedidas en fes fechas, con
los n1imeros y por las Delegacione3
de Hacienda que en la citada rela-
ción se expresan, OOOID igualmente
la suma que debe ser reintegrada, la
cual percibirá el individuo que hizo
el depósito o la persona autorizada
en forma legal, segQn previenen ios
a..rUcubl 470 y 425 de los aitadoll tex-
tos legales.
!De real orden, comunicada por el
seftor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E: pan.-iú·-tóñre"tmleñiO' j- de-
más eteotos. Dial. guarde a V. E.
muchos abo Madrid 13 de diciem-
bre de 1926.
I!I DIrector leaen!,
LaotoLDO m 500 i lIDm
8efiores Capiblnes gene~·éle la
primera, cuarta, sexta, séptima y
ootava regioQee.. .
Sef10r Interventor general del Ejér-
cih· .
!lGI
!I8CI
-
500
ll3'75
!lOO
500
500
BadajoL ..
Butd .
IcHal .
Idaa .
Sq.5tbaatlúl•• ,
IRlbeo .
V.lladolld. ..
taco.. ·•• •
SUMA
. qHdebeDtlepd6a de ltI' ,a_
H ade.d I qiIe tterada
ezptdI6 la cU1a _
lleNO hlelal
31 eDero••• I
31 IcItl11 ... I
30 IcItl11 ••• 1
31 Idera ... 1
a aepbrt. I
30 eDero...· I
9 lebrero. 1
17 IdtlII ... I
DI.
B.tallon6 cal.
de II==:===¡:::=:II
reclut.
f PUNTO EN
¡QUE FUQON AUSTADOS
lll====r====
AJlIDtalllieam Proriada
MOMBRI! DI! lOS IlI!ClUTAS
I!actllio Herrera Oarrldo.. •• .. • .. ... 1 CuNer. ......... Bad.joz......... VUlaJllleva de la
Seren .
I!daardo MueD jlllt , 1 BareeloD Bucelon Barcelona, 53•••
li.t Baeb Olllra 1 Idem IdelD IdelD,55 .ost Po. Tel.. •. ••• . .. • .. • ••. 1 Mltlró. Idtlll........... .rru.~ .ellt6. Otecal Beruatepl 1 ccamL Olllpúzco•••••• San StbutUn •••jtsds Urlltte MI.ceal 1 Erudlo Vlzcay Ollranco ..
Alberto Men.¡crRodrlpez 1913 &1I&dolld Vall.dolld Valladolid .
Manaelllodrfpca Olu.· 1 luco Lula L.¡o ..
Madrid 13 .. d1dtlllbre de 10000.-Saro.
I!I DIrector Imera\,
~ Da Suo l' KafJr
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. iD. g.) se' mente la suma que debe ser mnteol mucha! a!loII; Madrid 13 de diei8lll-
ha servido d18poner se devuelvan al grada, la. cual pereibirá el individuo bre de 1926.
p8lllOna¡1 que se expresa en la. si-' que hizo el dap6sitb o la persona au-
gulante relacitSn, 186 cantidades que torizali& en forma legal. segtln ore-
ingresaron pllra reduoir el tiempo de I vienen los art1culos 470 del regla-
servicio en Illas, por hallaree com- mento de la Ley de Reclutamiento
prendidos en bl ~t.os Y casos de 1912 y 425 de la vigente. Se!lores Capitanes ¡eneralell de 1&
que se indican, segtln cartas de pago De real orden;, comunicada por el cuarta y sexta regiones.
expedld!lB en las fechas, con los nd- se!lor Ministro de la Guerra, lo digo
meros y por las Delegaciones de Ha.- a V. E. para su conocimiento y de- Seftor Interventor general del Ejér-
c1enda que se expresan, como Igual,- más efectos. Dice guarde a V. E. c1tQ. ..
real
I
Fceba OelCCld6D SUMA]N4mero qHddlede la carta de pa¡o de l. de Hact~da~ .. ,IICt.a NOMBRI!S OestlDO .... de ~e ezpl 6 J .........paco cuta.de - .DI. Mes AfIo paao Pese... "
. . ,"...
---
~ ,l.
Pri_r Reg. Artlllerí. de 1925
Como eompreadlcló en l.
Soldado •••• FtnllIldo Planu Ilceorllosa. 8 julio ... 2.147 BuctloDl.•• or4~~fde16deahrlMonlaA..............
' á1t1m O O. UUL 87).
Sargento de ~.'!comple-
Idt1ll .. , ~~ 215 SIIltllldtr... tDtrtICI "'0 de ...mmto.••• Carlos Huldobro Iglesias.... R... I.l'V...... " .••~ 10SOld.do •••• jOSl! Agulrrt Múglca........ Re¡. IuI.· La lealtad, 30. ·27 Idtll1 ••. 541 S. Sebastlh. . 87,50 dem. . 'J;"
, J .
M.drld 13 de dldtlllbre de 1026.-Saro: .',-"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se·
ha servido disponer se dEmJelvan al
personal que se expresa en la si-
guiente relaci6n, 1!lB cantidades que
ingresaron p8l"a la. exenci6n del ser-
vicio en filas, por hallarse compren-
diOO6 en loo preceptos y (asas que se
indican, seglln cartas de pago expe-
didas en las Jechll6, con los nOmeros y
por 1IllS Delegaciones de Hacienda que
se expresan, la cual perclbiri el indi~
viduo que hizo el depósito o la peMlO-'
na. autorizada en forma legal, segQn
previene el articulo 28 del reg1&men-
IX> proviSional aprobado por real de-
creto de 17 de junio l1ltilftO (D. O. nd-
mero 135).
Da real orden, comunicada por el,
señor Ministro de la Guerra, lo digo'
a V. E. para su conocimiento y de-
más efeet.cs. 0108 guarde a V. E.
mnclKls do$. . Madrld .1& de: diciem-
bre de 19315j
. SI DIradDI~
~ ...SIaOY-~
Seilores.CapkaDes ~e~ de la. oc-
tava.:~n '1 de Canarias•.
Seilor IDteneDtor gene.rat deiEjér-
CÜD; .
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SUMA -1,~u NÚID«o De1ecad6a qlledebee la earta de pqe de l. de Hmetlda serreiJl-
eYses HOMBRes DntInos lcarta de 1:Capldló legrad. Observacionescarta de
Ola Mes A!le
pillo Plio Peset..,
----
ltec1ata .... Marmiao Ouda Cbulo~"l B6~?J:.~~~~~~~~~.~~~~1 2Z sepbre. 192C 1.002 ~ntevedra. tNl50,Por ingreso hecho Indebida-• 1 mente.
Otro ••••••• Aataalo OJeda JIIII~nez...... ,llIem Id. de Oran canari41 16 juUe .. , 192t 33C Las Palmas. 1.350 1Por ingreso !lecho de más. :...~
MadrId l' d. aIclaallre de 1926.-Saro.
.DIETAS
, ,"ii:Xcmo. .Sr.: VlJ¡tA 1& instancia que
.~. "&. curs6. ,~ Wonisterio en 16
'del actua.1, '[)!OOIOVÍd& por el teniente
(Jil. Ro). mayor accidental del sép-
timo regimiento de Artilleñ.. liger'l,
en sQpUca de aula:>r1za.c16n para re-
Glamar las dietas devengadas por el
teniente 10. ~tonJo Partida Parado.,
GBmEt el fJ4aI 80 de alr1l Glt~ am-
',Jas ln<iushoe. tDstrayebdo reclutas
en OMIta., el ~y (q. Do g.) Be ha
servido~a n l101J.citado.
lOe~ orde~ k> digo a V. E. pa-
ra 8U 4OIlOCimiento y demá8 efecto'>.
DixlB guarde a V. E. mucha! a1103.
Madrid 13 de dlaiembre de 1926.
• DotUJ: DE Tm1ÁN
Sefior CapItAn general de la euarb
regU5n.
S8IJor IDlerventor general del E ,l'ér·
, cUo.
Excmo..Sr.: Vista la. instancIa que
V. E. cursrs a este Ministerio en le
dÑ mes próximo pasado, promovid!i
por el comandante mayor del regi-
mfento Infa.n~a de las Ordenes Mi-
litares ndm. 77, en stiplica de autA)-
_*ac~_Qp/U11.reclamar seis 4ias de
dJiiltas devengadas en enero de 1925 por
el tenieIl'te !D. Antonio Su6.rez USpez
en ~ Es6uela. oentral de Gimnasia,
el RI:w (q. D. g.) se ha servido acce-
der a lo dic1tado.
lOe real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su mnoctmiento y' demfts efectos.
.Dial guaroe & V. 1:. muchos afias.
lIadrtd 13 ele diciembre de 1926.
DUQUS DE nrt7iN
SeIor~ pIl8l'a1 de la octavll
~
Sellor llita'rentDr general del Ejér-
db
-
EzQmo.. S'r.: - VJsta.la. in8taDcia que
V. E. cU1'8lS a este Ministerio en 19
del JDI5 ~,»-..do, promm'ida
por el. del regimiento mixto
de ArlJUe~ade Menorca, Cándido Al·
V&!18S I'erabdez. en .d.~ de que
se le deélare coo derecbo a dietas el
tieaqlO C¡" perma.neci6 en Segovia en
Ja kllela Autoolov.illsta., el Rey (que
D.1os guarde) 1le ha servido desesti-
mar lo AQlfcJttdo por opoDe~ la
~ orden cf.reulAr de 10 de marzo
de 1926 CQ. O. 1lGm. 57), 1& que
© Ministerio de Defensa
esta d.i.spalición fué la que selia16 las
condícionaó, dereres y derechoo de
eua.nt06 asiStieron al CUIm de con·
ductores automovilistas.
De real OlUen, comunicada. por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a v.. E. para su conocimiento y de-
más efectos. [)íos guarde a V. E.
mu.ehoo afias. Madrid 13 de diciem·
bre de 1926.
ti Director cenera\,
LIoPoLDo DI: Sao y Mw....
Sefior Capitán genera.l de Dalearos.
Setior ldtervcntor general del Ejél-'
c~~
SUELDOSj HABERES Y GRATIF l·
CAClONES
Excmo. Sr.: Vista la. i nstan.cin (j Ut;
V. E. cursó n ~te Mini.slcI'if) en :n
del mes prol imo pasado, pl'omo\ ida.
jJor cl cOl'OneJ. del regimiento lufan-
"t.eI'la R.a;erva dc 'foil lo nam. 4, don
Alfredo L6pez Ua¡'rit.o, en s{jplie~l el..
que se le conceda la gratiflcll,ei6n d ':
casa OOl'respondíentc al mO:; de mal')
pr6ximo pMado. que ejel"ci6 d c,' 1 ;"
aocldental de Gobl'rnadm- Milila!' '.'~
dicha plazl1I, el ]{"Y «(l. D. g.) St' iJ.i
servido deseS'timar lo soliCitado pOi
carecer de derecho, luda H'Z (jW' 1"
real orden de 30 de abril de 1:I~-)
(D. O. nam. 96), no fuú dictada 1 'W
ca~ter general hasta que. se ('(J;l
trajo'en el PresupuB';.to actual. ('u:.
vigencia empczó en plime!'o de .jUIH'
aJ.timo.
!De real orden lo digo a V. 'f.. pa,
ra su conocimiento y demás ded(';;
DOO6 guarde a V. K mucha afio".
Madrid 13 de diciembre de 1926.
D~OB DE TETUÁN
Setlor Capitán general de la primera
regt6n:
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu.;
V. E. cursó a ~ Ministerio en 16
del mm próximo pasado, promovida
por el alférez del Grupo de Fuerzll3
Regulam; IndIgenas de Alhucemas'
nl1m. 5, D. Manuel Navarro Garch,
en s(iplica de que se le roncada el
reliet de su paga del Dle5 de abril
Illtimo por no.haber pasado la revista
de ÜJmisario; teniendo en cuenta !:ls
circunstancias que oc'ncurrieron en
el interel¡,ado para om1tir dicho re-
q~ el Re, (q.!D. g.l Be h& ser-
vido acceder a 10 silicitado, con arre·
glo al art'l'culo quinto dcl Reglamento
de revistas, cuya rec;lamaei6n deberá
practicar en adicional preferente y
carácter de relief el batall6n Caza·
dores Africa núm,. 6, por pel·l.cnerer
de plantilla a;l mismo en el mes Ce
referencia, y haciendo con\>tar no 3C
hiciera con a.nterioridad.
!De real orden lo digo Il. V. E. pa-
ra su conocimiento 1 demás etec~.
Dios guarde a V. Ii;. muchoo anac;.
Madrid 13 de diciembre de 1926.
Duom DE TUUÁN.
Seflor C<1manda.ntc general de MeJilla.
Selíor Interventor general del Ejér
dio.
DISPOSICIONES
de la Secretaria 1 1JinClCloael generales
lIe este llailiterio y de las OepealleDtlas
Clfttrales.
-
EXPEDIEN'~'ES DE JUICIO
CONTRADICTORIO
Circular. Excmo. Sr.: En cum-
plimiffito de lo que determina el
arículo 79 del vigente reglamento de
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando, óe publica a. continuación la
Orden general del Ejército de Es-
paña en Africa, del día 26 de noviem-
bre de 1926, en Tetuán, relativa al
capitán médico D. Federico Artea-
ga Pastor.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoi.
Di06 guarde a V. E. much06 años.
M"drid 10 de diciembre de 1926.
- DugUE DE TETUÁN
Señor...
Excmo. Sr.: D. Antonio Pé~
Cano, comandante de Artilleria, con
destino en la COIIDand3lllcia del Arma
de esta p4za, y juez i06tru::tor del
expediente de juicio contradictorio
que se instruye para el ingreso en
la Re"l y Militar Orden de San Fer-
nando, a favor del capitán médico
D. Federico Arteaga Pastor, por su
comportamiento en el combate libra-
do 00Il el enemigo el día 13 de di-
ciembre de 1924 en el zoco T'Zela-
t.a de Anyera. a V. E. tiene el honor
~ 'txponer:
Que se inició este expediene por
0lÓeD. inserta. al folio 3 del uce--
~;
D. O. núm. 2~ 87'l
lentisimo señor General en Jefe d.ell blado de Ayn Sukar, donde perma- ferido }D&lico se multiplicaba, no eJe-
Ej~rcito de España en Africa, y co- neció hasta el :28 de enero; que co- nndo 'ni un .momento en esta aetua-
mo consecuencia de instancia promo- mo resultado de las gestiones hechas ción, hasta que' el batallón a que-
vi~a por el interesado, que obra al por el declarante, fu~ enU'egado, en pertenece el declarante, y a la 6r-
follo 5· 1 unión de un soldado del regiJIÜento den de retirada, se despleg6, mal'-
Con arreglo al artículo H del re- de InfanR!ría de Ceuta núm. 60; que chando hacia Ainyir. Que el 4ecla-
glamento de la Re41 y Militar Orden desea hacer constar en favor del ca- rante cayó herido en dicha retirada..
de San Fernando, aprobado por real piÚn m~dico Arteaga Pastor, que des- por lo que se'qued6 rezagado al ha-
decreto .de 5 del jubo de lepO (DIA- de su cautiverio, no sólo facilit6 con ta1l6n, viendo c6mo el m~c:o edor
JUO OJ'ICIAL núm. 147) y artíCl110 79 su decisión el re5C&te, sino que tam- Arteaga, seguía curando heridos .m fdel vigente reglamento de a cit:.da bi~n laboró, con gran exposici6n de preocuparse de retirarse de la lmea
Real Y. Militu Orden, aprobado en 6U vida, ya indicaci6n del que :lecla- . de fuego, pues entre 1011 heridos ha·
real decreto de :25 de noviembre de ra, en geetiones de carácter político, bía tambi~n el t~iente coronel y el
19:25, N' .han tomado las declaracio- y el intento de aproximaci6n de 101 hijo de ~.te, que era alf~rez ayu-
Des eifuientes : • . rebeldes, que ensoberbecidOll con la dante; que el enemigo se ech6 en·
Capitán, D. FrancÍ6co Planas y ocupación por sorpresa de la posici6n cima, haciendo prisionero el capillA
Tob~ ¡ otra, D. Conrado Alva~ de Alldzar, el día anterio.r de ser m~dico Sr. Arteaga, al que declara..
H~rguín; otro, D. lo~~ Anglada Es- hecho· pri.ionero, e.taban poseídos y a varios mAs: no pudiendo llenr-
pana; soldados, Benjamín Soldador de un criminal instinto de orueldad . se a eetos 'l1ltimos, varios, po:rq...
Barrachina y Antunio Palma; sar· col! todos loe cristianos. Ifallecieron a causa de las heridas;
gent08, A.nge~ Moreno y Plo.DtaI.e6n A loe folios 16 vuelto al 18 de- que ya hecho prieionero el mEdÍ(»
Laplana; t~nlentes, don Reyes de la clara el capi~n D. Conrado Alvarez citado y el declarante, se los llen-
Cámara. y D._108E Garcfa Sinchez; Holguín, que dice: Que fu~ t~stig,:, ron los moros hacia las ldbilae.l..~r.
el ExCIOO. 6eDDr D. A~stfn G6~e% presencial de mu~hoa de los hechos que al pasar por los blocaos TWb,.
Morato, General de b~gada; palSa· :realizados por el capitán mMico don dichos moros querían obligar al capÍ-
no.. 106~ Le6; sargentos, Jo~ P.a. Federico Amaga Pastor, en el com- tAn a que fuera a los ~feridOl blo-
ghar, José G6mez Mono; y Francls. bate del 13 de diciembre de 19:24, Y caos para decir que 10 evacuarlUl,_.
co Gonz~lm Martín. . que por su actuaci6n en todos loe mo- lo que ee ne¡6 rotundamente, y q_
.Al foho 9 declara el capltA~ mE· ment08, mereció los mejores elogios al insistir los moro. y amenazarle..
dUlO, cau~ante de eate expedlente, del mando, de quienes aeistieron a les contest6 que El jamb haria eso.
D. Federlco .Amaga Pa~tor: que se aquella posición; que el declarante, y en vez de amenazarlo 10 hicieron
afi~ y ratifica en la lnatancla del como ofielal mú caracterizado .de los de obra, continuando el camino cosa
foho :2, y qu~ ~ec->noce como. suya la que aquel dla queduon en ái.po.i. los moros hacia la. ktbil.. eDe1Di-.
firma y n1bnca que. la aut.onza; que ción de ejercer el mando, y que por gas' pero antes de marchar rOl6 e)
no pudo pro~o.ver Instancla por ha- tanto uumi6 la di~ci6n del bata. capÚin le dejaran ~etroceder para
ber eata~~ prlllonero desde ~l día 116n, 10 propuso como muy di,tin. ver si alguno de loe que quedaban
13 de dlciembre de 1?~.4, fecha d~l &,uido, considerándolo como muy me. heridOll vivían, y podía curalo., a lo
combate, y de cuya prlllón ae evad16 recedor a ,la mis alta recompensa: que accedieron loe moroe, detpuElJ
<el <Ua 28 de enero de 191 5,. fecha en el citado capitán mMico, desde el de muchas a\1plicas, viendo que 105
que se. present6 a laa autoT1dad~, y primer momento que se iniel6 el como que bablao quedado heridos eran ya
a ~rhr de esta fecha formul6 lns- bate, empez6 a practicar 1.. curas cadiveres; que desde eae día que-
tanela de~tro del. plazo que marca el provisionales a loe prim~ heridos daron prisioneros del ~nemigo, huta
a:l'tfculo en e.Ua cltado; cita como tel- eh la miema guerrilla, en la carre. que obtuvieron la libertad el día ,.
tlgOS al capitán D. Con;udo Alvarez tera de Ainyir al Zoco de Telana, de enero de IQ25.
H;ol&'Uín y s~ldado Ben)amín! Solda. que estaba batidísima por el fuego Al folio 54 se encuentT& una de-
dor .Barrachln~, y como. testlgo pre. enemigo, no ces6 un instante en su claraci6n jurada del cap~~n D. J*
aenclal de .su lIlcorporac16n en dlcho misi6n, dando acertadísimu 6rdenes Anglada E.paf[a, que dll:e: Que el
d!a, al teniente, Moreno, ~e Interven. para el establecimiento de los puestos día ]3 de noviembre de 1924, perte--
c16n. Que segun refereclaS, el que de socorro, alentando a la tropa con necia el declarante al primer bata1l6D
mayores datos pu~ aportalr de su IIU valocr muy sereno, y con sus pala. del regim~nto de Infantería .de ~n­
rescate, es el capitán <k Infantería bras retirando por sí mismo alguna ta núm. 60, y que con El .ab6 dicho
D. Fn.n~sco ~lanas y ~obar, jefe de ias bajas, exami.na~do por sf y día de Aiyir, con direcci6n al Z~
de la ofiaDa de IntervenClón de An· cuidadosamente el estado del coman- Telatza de Anyera; que al llegar.
yera. dante Garcia Verdugo, para compro- loe crestooes de Tuíla, las dos <'om-
.Al fOo1o 11 declara el capitin don bar su muem, como así mismo 10 paiííaa que formaban 1& colum~
Francisco Planas, y dice: Que le efectu6 con varios e.>ldados, has- fueron violentamente atacadaa por
consta positivamente que el día ta que ya en la 11ltima fase del com- numerosos continiet1t~s, '1 _te·~
13 de septiembre, el capit!n don bate, y no obstante quedal' con el imposibilida:d de podel' co~tinuar ..
Federico Arteaga, fu6 hecho pri- n11mero reducidfsimo de hombres ma,rch~ haCia el Zoco ref.endo, on».
lionero en la retirada, despu6s del (unos 15), al mando del declarante, nó el tellient~ coronel del ba~tlÓQ
combate sostenido el mismo día continu6 curando heridos, y esto di6 (fall~cido en el combate, la reU!a.cIa
con el en~migo, al intentar llCIVar motivos a que cayera prisionero del de Ainyir, o sea el punto de partida;.
u:n convoy al Zoco de T'Zelata; que enemigo, no pudiendo precisar la fe- que como el batallón se com{)Olda
la mañana del mismo día fu6 atacado cha en que fu6 rescatado, pero cree solamen~ i:e dos compalUas. :2OQtu-
por el enemigo, no logrando nues- que fu6 rescatado a final de enero SilfllS aproximadament~), atIlbas da-
tras fuerzas el objetivo señlllado, por de 19:25. plegaron 'des~ el pnmer mom~~
Izo superioridad n\Jm~rica del e.nemi- Al folio 23 y :24 declara. el 501- todas sus ~cclo~es para pode:r cOllU-~; que el capitán m6dico Arteaga, dado Benjamín Soldador Barrachina, ner a la vloLen<:la del ataque. de ~6­
una vez hecho prisionero, fu~ candu- qeu dice: Que asistió a la operación ele!> muy eupenor a. las fu~n~s pr~
cido a Ha.ed-Yuk, habiendo antes que se cita, y que fu6 testigo pre- pias: y en ~as Clrcull5taDC1&S ..
los rebeldfll!l querido obligar a que se sencia} de 111 actuaci6n del capitfn efectuó la ret!rada. ~ cerca ele och&
hubiera alojado en Tuila Bogorrof, D. Federico Arteaga Pastor: que al kil6metros, sm mlls apoyo de otras
'1 ordenar al destacaInento, mediante Ilel!'ar a las proximidades del Zoco fuerzas; que dur:tl)te eUa•. y en tod.
_gaño, que desalojaran aquél ne- T'Zelata de Anyera, empezó el como momento, el capltán m~dlt:o D. F...
Pudose con energía y en~reza', ha. bate con el enemill;o, s05teniendo in. derico Arteal!'~, permanee:6 en 1u
ciendo saber a los moros que si ello tenso tiroteo, y al caer varios herí- mism~s l!'Uerrll.l36 efectuando curas..
era el precio de su vida, que podían dos, dicho capitán acudi6 ripidamen- ~tendlendo hendos y .evacuando ha-
hacer uso de ella en el acto desis- te a curarlos en la misma línea de las. todo lo cual 10 v16 el declaran-
tiendo entonces los rebeldes' que des- fuell;o' que ~omo las baias de los te en varias OC&6iOlleS; que en la úl-
4e Ha~d-Yuk fu6 traslad;do al po- nuestr~s eran cada vez ID4.s, el re- timo fase de la retirada. esca ya ele
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4túnyir, cuando las b~jas eran ya ~r- I advertían: I Mi capitiÚl, que le van y me dijo que no le hiciese perder
ca de 80, el referido capitán médico ~ dar 1 El 601dado fué herido, y al tiempo, que no le curase, que él tenía
.:de5apareci6 sin verlo el declarante, n a curarle observó que había muer- que ocuparse en salvar la fuerza ..,
pero éste tiene la cOlI;vic;ción moral, too Lo .n:tismo oc~rrió con otros; en que curase a otros; pens6 que en taa
cle que al ser hecho pnsionero lo fué aquel slho fué retnado personalmeIl- apurada situación como en la que ca-
por no haber dejado abandonados ~ te ~r m.í, y curado 6e 1e evacu6. rríamos &ería mejor evacuarlo rápi-
los heridos que no pudieron ser re- La situacl6n en estos momentos era" damente, y como para esto ya no que-
tirados ante las acometidas de nú- ya dificilísima; el enemigo se había I daban recursos más que hacerlo abra-
-deos muy superiores. aproximado mucho, y el teniente co- '1 zo, y esto era muy lento, dado que
A 105 folios 64 vuelto al 68 decla- ronel orden6 la retirada; ya queda- teníamos al enemigo encima, me ade-
..a el médico D. Federico Ar~ga ba poca sente en aquel lusar, y el: lanté en el mulo del botiquín" para
Pastor, caUéante' de este expediente, enemigo no se movfa; era la hora tirar la carga y' evacuarlo en él;
Y dice: Que el día 13 de diciembre, de retirarse, pero en aquel momento cuando iba en busca de esta carga,
4e J9Z4; a las dos y media de la tar-I cayeros dos o tres heridos, entre ellos me encontré al comandante Verdugo,
:ele, salió de Ainyir con el primer ba- i un cabo o soldado de primera que y estando hablando con él nos hicie-
tallón del regimiento de Infantería; sangraba abundantemente en un mus- ron una descarga que le produjo la
de Ceuta núm. 60, en el que presta-liD; creí preferible arriesgarlo todo muerte. Entonces le reconod y vi que
b3. ISUS servicios como capitán médi-; y co)libirle la hemorragia al\í mis- había muerto, y tomo allí era impo-
-co; dicha fuerza iba mandada por' mo, pues instantes después hubiera sible recoger los muertos, pues no
~1 teniente ccronel D. Sebastián Moll I fallecido si no. Le puse una goma habia gente ni medios para ello, le
·efe Alba, y estaba constituído por dos hemostáti.ca, que se rompi6, )'..:Juego quité la pistola que llevaba en la
-compañías, mandadas por los capi- otra; le vendé la herida y cesó de mano y me la eché al bolsillo, pues
tanl!$ D. Conrado A)varez y D. José salir sangre; si lográbamos evacuar- as! quitaba un arma que pudieran
Anglada, y compuesto en conjunto lo se salvaría. Estando curando a coger los moros y al mismo tiempo
:de unos 170 hombres. El objetivo de este herido pas6 por allí" un cabo, pudiera servir de defensa, pues mi
~te. movilizari6n era realizar una ascendido a sargento en el regimien- pistola se la había llevado mi asis-
marcha ofensiva sobre el Zoco Telat- to, llamado Angel Moreno. Campos, tente, y seguí a encontrar el mulo,
n de AnYl"ra, y cuando ya lIevába- ¡de la quinta del segundo, y me dijo: que no pudo utilizaree porque uu
mas unas diez horas de marcha, pa- I ¡ Mi capitán, que se queda usted s01-o descarga enemiga lo mat6; en vista
..adal las peñas de Buhalfa, como: y ya se han retirado todos 1 SabIa de esto volvf rápidamente al encuen-
~bservase dicho' teniente coronel que; yo que asl era, pero eI1I. necesario tro del teniente coronel, a pesar d•
.en los montes de enfrente existía salvar la vida a aquel m'lchac.:ho, y que el enemigo, por el centro de la
bastante enemiR'o en actitud hostil,lse le hizo la cura como debía ser; carretera y a menos de 100 metros,
~illpuso que se detuvieSe el batall6n, a pesar de la advertencia, curé allí venía gritando y disparando, 10 que
"1" se desplegasen en plan defensivo,' a dos heridos más, que se evacuaron, dije al teniente coronel, que al ver
y una secci6n de exploraci6n avanza-¡uno en un mulo o caballo que por aquello orden6 a un grupo de siete
M con gran cautela, y así tantea.r su I alll pasaba, y otro por medios im· u ocho 8oldados que con los capita·
e"Ómero. Apenas comenz6 el avance, provisad.oe, pues los medioe de: eva· nes Anglada y Holguín éramos loe
.e) enemigo inici6 un fuego vivlsimo 1cuaci6n que lIevábamoe, que eran únicos que quedaban en aquel sitio.
por descarga, sobre la secci6n que I seis camillas, se habían agotado; me "1 Fuego a )a carretera 111, orden6, 1
• .,anzaba, y sobre la guerrilla que I unl al teniente cQronel, que ¡tÚn pero al hacerlo a~í desaparecieron los mo-
llabla desplegado en la cuneta de la: manecía en aquellos lugares, y nos ros de aquel lugar. Si aun en aquella
-carretera, ocasionando unu diez 6" retiramos unos 200 metros a reta. situaci6n y momento huhie'lt abando-
n bajas. El declarante, que había: guardia, donde se habla colocado nado al teniente coronel herido, bu·
Tenido en cabeza de la fuerza con: otra guerrilla, haciéndolo por la ca- biera podido ponerme a salvo y "en·
~ teniente coronel, el alférez Moll lrretera cvn fuego de flanco, pnell el trar en Ainyir; de lo contrario, lay el capitán Anglada, y que se encon- enemigo habfa ocupado las alturas I muerte, o caer en poder del enemigo;traba por tanto en vanl!Uardia, co- que dominan a aquélla. La situación. pero preferí estas dos cosas al re·menz6 a curar los heridos en sitio. de esta guerrilla era apuradlsima,' cardar en salvo la e6~eT'la trá\!'ica ,del
batido por el enemigo, en medio de teniendo fuegÓ muy pr6ximo por el herido impotente para librarse, y ua
la carretera, ror considerar que ha-i frente y por el flanco izquiffdo, y en pequeño número de hombres valien-
ciendo la cura rápidamente en aquel" ella estaba situado: en un36 piedras tes, por su pequeño número tambiéa
lugar, convenía mejor a aquéllos, ¡me puse a curar, también en la ca· imnotenfes para defenderse, abando-
pues heridos que sangraban abun· rretera, pues tuvo creo cuatro muer- nados por el que podía prodil!'arles,
dantemente, se contuvo la hemo- tos y varios heridos, los que alU mis- al me'tlos consuelo moral, ya que otra
nagía, .., rápidamente eran eva- mo fueron" curadoe y evacuadas, bajo cosa era imposihle, y me quedé coa
euados a retaguardia, a sitio desenfi· un fuego muy intenso; al mismo ellos. Marchibamos para desenfilar-
lado y m's Seguro. Desgraciadamen- tiempo que los curaba les animaba nos un poco por U'TI camino que ba-
te, como )os disparos enemigos eran a los ilesos a que persistieran en su bfa a la d.e~cha de -la carretera, ..,
llechos bastante próximos, los herí- sitio, y de esto son testigos los de como viese que en ésta caía herid.
~OI eran muy graves, y a)gunos tres la guerrilla del teniente Garda, ar- UD soldado, sa.lí a curarle; pero fué
o cuatro murieron casi en el acto. guyando que yo tambtén estaba am, inútil, porque con un balazo en la
No obstante lo certero de loe dispa- al descubierto, y no me pasaba nada. cabeza y abundante hemorral!"Ía en la
rOs enemigos y la violencia deJ fue- Esperihamos que la situaci6n ~ mi- boca muri6 casi instantlf"eamente. Al
tr0 , el declarante permaneci6 en aquel tigase al llegar al sitio donde deia- salir para esto a la ('arretera, son'
_ítio peliJrToso, por ser el que, a su mos colocada la harca del caid Ben una descarn del enemi~o. y desapa-
juicio m', convenfa por si con· Alí y nos sirviese de apoyo; pero di- rerieron el teniente ('oronet V sU gra.
tinuaban las bajas, y, en efecto, em- cha harca había abandonado~ posi- po; subí entonces a un ribazo en·
pezó a haberlas en la guerrilla que ci6n y la habfa sustituido el enemigo. frente. para ver si los veía, y M t5to.
se parapetaba en Ja cuneta, y que Curé también al teniente Sal.>:)., de por el centrr¡ de la e2rret!'T3, venía
mandaba el capitán Holgufn. Cay6 una herida, me parece en la tibia iz- andando vacilaT'lte v ('on ~anl!"re 'n la
Ilerido en la cabeza un soldado, que Quierda, y le evacué juntamente con c~ra. un 15!lI"ado, QIle cavó al l5'.Jelo.
~) mismo declarante fué a recoger a otro herido en un mulo: la cura de Tn<iavía podía ponerme e" ~alvo hu-
ta guerrilla. y los sac6 con ayuda este teniente se hizo, como todas, en vendo; tlt'ro no Ql1i!"e de;arme aban-
41el cabo del botiquín José Le6n Ver- medio de' la carretera, en sitio bati- donado al herido eete v ~e;~r de saber
pra, a pesar de la lluvia de balas do; pero fué r:h>ida "también la eva- del teniente cnroTJel. y al diril!"irme a
que cafan en su alrededor, y que cuaci6n; momentos" desuués era he- cnrar al f'nlrlarlo. oue era Ben;amía '
tos mismos solnados pr6ximos al he- ddo en el abdomen e~ teniente coro- Sernnor R:urarhi"ll. rl"c"'ll'~ en 1.
nao, y que estaban allf parapetados, nel; fuí a curarle (venfa IaDoyado en cuneta. cavendo a un("lS se'is o siét.
al verle en pie en aquel lugu le el brazo de su hijo, el alférez Moll, metros de él; rápid¡¡ e iDstlntivam....
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~~ diez o doce metros vi un moro que, donde yo me encontraba, siendo, por lix, Indalecio Arriba, José Fuentee.
apuntoindonos con el fusil, venía ha- tanto, evacuadas directamente a la Juan Miñana, Marcos Prieto, Lean-
cia nosotros; entonces metí la mano posición de Ainyir sin que yo las dro Garda, Juan Romero, JerÓnim.
en el bolsillo de la guerrera y saqué pudiese ver, 10 que demuestra la in- Flores. Otra carta dice: "Sano y &al-
t5P la pistola que había quitado al co- tensidad del fuego en la zona en que vo de las manos del enemigo, del, ~ ~ mandante muerto y le encañoné; traté yo estaba; yo fuf siempre de los cual habia pasado mil fatigas y pri·II W de disparar, pero no 6alió el proyec- últimos que se retiraron, debiendo vaciones por salvar nuestrall vidas y~ tit; fuí a montarlo, por si en esto hacer constar que casi hasta la últi- de nuestros compañeros, los cualesconsistía, y entonces surgió un grupo ma hora estuve viendo también a 10' tenemos su nombre.., etc., y la firma.
~ diez o doce moros, que noe rodea~ capitane, Anglada y Holguin y te- los soldados José Alfaro, Lorenz.
"vn; tan pronto como pude, p')r las niente D. Reyes de la Cimara. Al Hemoindez, José Valero, Moi,és Ra-
contusiones de la herida, me puse en dia siguiente fuimos conducid06 el mfrez, Manuel Minguez, Daniel Ro-
pie y fuf a ver al herido, que tenia herido y yo al poblado de Ain Suka, dríguez; dicen ser de la sexta como,
una herida importante en la cabeza; donde sufrimos grandes privad.mes ¡ pañía del primer batallón. Otra carta
les dije a los moros que no le mal- el bombardeo de nuestra aviar:í"n con que acompaña a una orla con ver-
tratasan y que si lo hadan come:l:~ascn hiperita y trilita, el cañoneo de les sos alusivos, firmados por E. Veret.
por mi, ensañándose mois que con él; barcos de guerra, con gusto daríamos dibujante en Villasalero, y sargent.
pero .ni con uno ni con otro 10 hicie- la vida por la Patria, pero sin sufrir Salvador Padial, todos ~t06 pertene-
r~n. Dicho soldado se llama Benja-' veja.ciones, ni a ello e6taba dii¡pues- cientes al regimiento de Infantería d.
'Cnín Serrad:'I' Barrachina. En seguida to, como lo demuestra el hecho de Ceuta, 60, en la fecha del 13 de di-
pedí Ver al teniente coronel, y r.o, me 'que un día un moro que por dicho po- ciembre de 1924 y 28 de enero de
lo concedieron, a pesar de reiterarlo hlado pasó me dijo que yo no traba- 1925. en que fué la liberación.
varias veces; pero entonces 6e me jaha con pico, a lo que repuse que En los folios 77 y 78 vueltos de-
ocurrió decirles que yo era el médico ni trabajaba ni trabajaría, pues antes clara el capitán D. Conn.do AlvaQ"e&
y tenía necesidad de verle, si h~r:do, i de esto me dejaría matar por ellos Holguín, y dice: Que no tiene in-
para curarle; si muerto, para dar fe, ¡o me mataría yo mismo, de lo que compatibilidad al~una que le impi-
y cuando les dije esto ,nos llevaron y ,son testigos Siell-Hassan, Jamido de da decalrar en este expediente: que
~tuvimos viendo los cadiveree del Belignes y Serrador. Ccmtin·.amos conoce al capitoin médico D. Fede-
teniente coronel, de su hijo, del co- I prisioneros hasta el J8 de enero, en rico Arteara Pastor; que asistió coa
dnero nuestro y de dos o tres eolda- que nos liberó Si el Hanan y el Be- el primer batallón del ngimiento d.
doe mois, que eran los que quedaron liR'nes, con intercesi6n del capit'n Ceuta núm, 60, en donde pre6taba
a última hora. Cuando ocurrían estos Planas. Durante el cautiverio aporté llUS servicios, a la operación a que
ciltimos hechos que menciono, era ya confidencias a Planas de la situación refiere la pregunta i que en eete dfa.
~si de noche. de tal modo, que para del enemigo en Alkázar Seguer; que el c..pitán médico rea·liz6 varios he-
:ver estos acdoiveres tuve que encender eon testill'De del relato el entonces chos individuales y que M destaca-
cerillM que los mismos maree me fa- coronel D. Alfustfn Gómez Morato y ron notab~'mente dd curso de la
cilitaron. Despu~ les dije de descan- comandante D. Manuel Valverde, Que operaci6n j consisten éstos en que des'
ur el herido y yo, a lo que acce- estuvo agregado al regimiento de Ceu- de el primer momento en que ..
dieron, como también que nos traje. ta, ambos de ~ferencias, y capitio inició el combatt empezaron a pro-
een agua, que nos la llevaron en una' Planas, de la Intervención ~ Anye- ducirse bajas j con un celo y valer
cantimplora, de una fuente próxima. , ra; capitanes D. Conrado y a' !hez imponderables comenzó A efectuar lu
Les pedí lue!!'o ver por fUera de la' Holll'uin, D. José Anlflada, tenien- cura.s provisionales, y, a peear de
arretera si había quedado algdn he. tes D. Reyes de la C'mara, D. José ser tantos los heridos, no ces6 u•
..ido, y ya no quisieron, haciéndonos Garcfa Soinchez, D. Julio 5a16n, don momento en su actuación, haeta que
volver y dirill'iéndonos nuevamente en Jesús Calero, sargentos Salvador Pa- cayó en poder del enemigo, precio
la dirección del blokau Tuila, que era dial, el entoncM cabo, hoy sargen- samente por atender .. sus heridos i
uno de .los que íbamos a 1i1~erar, por to del regimi~nto, Angel Moreno, también, con su gesto y sus pala-
encontrarse sitiado, y cuando nos en. ya ci~do en el relato; el que era bras, di6 constante oinimo a 106 sol-
contrábamos cerca de él, me dijeron cabo del botiquín, José Le6n Vargas; dados j que el hecho fué individual.
que tenfa que subir a la posición y en l1'eneral, todos los soldados que al pa.recer, en el trozo de- carreteTl:
decir al jefe' que yo era el capitán asistieron a la acción y los heridos en donde se combatió, el enemigo.
situado en un anfiteatro de mont..
eocarl!'ado de que aquélla se evacuase, que curé, y ademois tengo unas cuan- ñas que dominaban el lugar en don.
como habían hecho con los de la 'zona tu cartM, firmadas por unos sldados de se encontrabAn las tropa5 propias
ae Xauen, a lo que yo me negué en felicitoindome al realizar mi libera. I
absoluto, diciéndoles que no me lo ción, que !os supongo testiao pre- y testigos, e-I capitin D. J06é Ang a-
• da, tenaentes, D. Julio Salom, D. Re-r~pitiesen, y si habían-de hacerlo ame.. senciales de allnlnos hecbos, y por yes de la Coimara y D. Jesús Calero.
aadndonos con que nos matarfan' o eso los cito, pues una de las cartas, y, en gener..l, todos los 6upervivie.n-
..altratarfan, que realizaran la ven- entre otr315 C06a~, dire: "La dicba de tes, pues su valor fué de todOfl co-
ganza, porque ni de grado ni pe.!' conocerle y de haber visto por nues- nocido; que los méritOfl fueron pro-
fuerza ina. Cambiaron impresiones tros propios oio~ los actos de huma- pios de 6U profesión, méritos indio
4!uraote unos diez ~!nutol, al ca~ nidad 'prestados por usted e~ favor viduales, y en cuanto a las bajas.
'te los cuales nos dIjeron de conh" del pobre que se b ..llaba ¡"er,~')", y fueron el 8S por 100 de oficiales 7
ouar por el camino de ~~ poblado en otro plirrafo.: ..De quedarle., !l1- el 40 por lOO de tropa; lu del ene-
Uamado Amsot, 10 que hiCimos a la tamente all'radecldo por sus 6efYH'IOS ~ migo; según confidencias, tuviero.
tuz de la luna, y en él J?as~~os la prestados a n~otros en todos los mo- : unu 64, segÓD manifestó el tenien-
noche. El R'TUpo que al prlDclplo nos mentos de J)eltgro", y la firman cabo Moreno de la Intervención.
rode6 fué enR'rosando en el mismo si. Emilio L6T>ez, soldados A"11st{n Ma. Al fo'lio 80 vuelto declara el eol-
tio donde nos cogieron, basta reunirse n'l, An"el Mann, Anvel Timénez, A!'- dado ~tonio Palm.., y dice: Que
~'s de so y hasta pasar de 300 cuan- tO'lio Polo. Aur..lin p:>lma. A.'rf!1to conoce al capitoin médico D. Fede-
C!o nos pasames debajo de Tuila, TU'ln, Catalino Floree y To~~ R,).l'er; rico Artea~a PalStor y que no tiene
oy~ndose ademb voces de mucha otra carta, otle, entre otras cOllas, , incompatibtlidad que le impida de-
gente de los pohlados que se consi- dir",: ..Y rendimos el m's ;usto bO-l clarar; que en ocasión de ir lloa
~era~an pacificados al sumarse a los mena;", T't'T su~ sa"it:>Tins ~ntimien- fuerzas de Ain-Vir aJ zoco de Telat-
rebelde!!; el total de la duración de tos re'ldidos al batal1~n sin h:>cer: za, mandadas por el teniente coro-
. este combate que relato, hasta que aor",~io de Sl1 vida. no s610 a ~l, si'lo nel D. Seb'lstioin MolI, de unas cres-
nos hiri~Ton prisioneros al sold:>do a Cllantos e~tllVieTO" a 5\1 lailo". y la tas próximas a la carretera, empe-
berido y a mí, serfa de hora y media. firma" s.. t"e'ltn A.. t .... i'" r...iv'l, r .. ho za'ron los moros a tirar con mucha
Hubo algunas bajas que no a$istí, Manuel Muri11o, solrlados Pablo To- insistencia, hasta el punto de hacer
pero _ porque fueron hechas máa quero, Narciso Jordán, 10~ Tejei- gran número de bajas ea un momea-
n ste o de De 1
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to; que lu fuerzá4 desplegaron en dos heridos. solicitando el capitán Une:.: de fuego tan pronto eran aten-
~guida a un lado y otro de la ca- Arteaga de los moros lo dejatran ir didos j que en un lapao ~l comba-
rretera. parapetindose en las c~ a curarles. y que los moros se ne(faron te. en que arreciaba el fuego con.
tas; que el capitán médico, sobre- a ello i que en esta cabila. y regular- grán intensidad. y en ocasi6n en que
poniéndoge a todo, curlaba a 106 he- mente atendidos, e6tuvieron ha$ta el que declara se encontraba OOD
ridos que cllJÍan en las mismas gue- que el dí:.. 28 de enero de 1925 se los v:..rios .oldados protegiendo la ftti-
rrillas, y que coo gran r~go de su llevaron a Ceuta; que considera muy radlll del ftsto de la fuerza en vlin-
vida acudía a los sitios de mayor heroicos l~ act06 realizados por el guardia. vió en su inmediad6n al
peligro a curAr herid06; que los mé- capitán señor Arteaga, y lo consi- capitán Arteaga cur:..ndo a los herj,..
ritos realizados por el capitán cita- dera con derecho a la Cruz Laurea- dos, e interesó del declarante ordena-
do. los considera muy heroicos y con da de San Fernando. como compren- ca la evacuaci6n de aquellos que iba
derecho al ingrt$o en la Real y Mili- dido en el articulo 6J del reglamento curando; que posteriormente, duran-
tar Or~ de San Fernando. incluí- de dicha Orden. te un largo trecho, lo vi6 siempre
~ en 106 caaos segundo y tercero· A los folios 81 vuelto al 82 vuelto actU3lr en la misma forma. siempre
Gel Artículo 61 del menciooado ce- declara el sargento Angel Moreno, bajo un fuego inten.o del enemigo..
..lamento; que cita como testigos a y despu~ de m;,.nifelitar que no tie- rodeado por éste y demostrando"'una
cuantos utuvieron proesentes ea el ne incompatibilidad alguna que le despftOcupaci6n incomprensible al pe-
oomb:Me de referencia y se salvaron. impida aecl3lrU" en este expediente, ligro; por 'l11timo. el declarante, m
A los folios 80 al 81 vuelto dec1a- 4ice: Que C'OnoOCe al capitán D. Fe- la retirada, se quedó en el últimOo
ca por segunda vez el soldado Ren. ~erico Artea$'a Pastor y que ~~ tes- e~cal6n, Y, al efectuarlo encontr6 al
junio Serrador Barrachina. y dice: tlgO preeenCl~l. de IU actuación el Cltado capltin de nuevo curando *
Qft conoce al capit4n D. Federico d~a r3 de. diCiembre de 1924; que un soldado, "! entonces el.que decl~
Arteaga P:ustor y que no tiene in-. VIÓ .al ca~>ltin dUldo en mangaa de . ra le aconseJ6 que se rettrara, pues
compatibilidad que le impida decla- camisa y con los b~azos llenos de no quedaba ya fuerza .nuettra al¡una
rar; que asisti6 a la oper:..ci6n rea- sangre atend~ 10HCltament~.:.. 101 y .noe peneguí:.. con hgeren el.~
liaada el día 13 de diciembre d'e herMos, ~cud¡endo a . loe litIOS de migo; que. una vez lleg6 a la.p~lcI6D
192 04 y fu~ testigo presencial de 101 mayor peligro p84'a retIrarloe; .que «;1 d.e Ayn-Ytr, ~l decl~rante Ilntió de-
hechos realizados por el citado ca. clarante te acer<;6 un. vttz. al capI- Clf, tant? ~ 1,01 ofiCiales como 81 to-
pit'n; que pretenci6 c6mo e5U. ca-, tin para advertule el pehgro que dOI los mdlvlduos q';1e habian re,re-
pit6n, en el tiempo Que dUl'6 el rolO. corría. de ca.er en poder de lC?'. 100- I ..do.. que la actuacl6n. del capltiD
ba.te hasta caer prisionero, se multi- ros de contl~ulllC e~ aquel SItiO, y m~dl<:o Arteaga& era digna de una
plicaba para atender a 101 numero- que el refendo .capltl.n. le <:ont~ó alta ~ecoIl1pensa por s~ valor y .~
1101 heridos que caían por efecto del que él no. se retIraba.; mlentrae que- negacl6n, pues o:e~pr~lando el peh-
fuego enemigo' que vi6 en una oca- daran hendos, y que cuando le viera gro no desperdlcl6 momento p.ra
.i6. c6mo tel' capitán 1tetiraba un perdido que le pecaría un tiro; qu.e el atender a ~II act~aci6n y evacuación
h~rido de léJ milma guerrilla po. declarante se m3lrc~6 con lo~ hendas de 101 hendas, sl~do ello la cauea
nl~ndole a sa.lvo volviendo uto ee. Y entoDCe. le volvI6 a deCir el ca- de haber caído pnSlonero; que conll-
ruido al litio de' mayor peligro don- pitán que si ~ encontrAba de paso der.. al capitin citado, por 4IUI he-
ck contin'l1a haciendo curas' quoe. algún otro hendo se lo llevara a la chos. acreedor 811 ingreso en la Real
cuando el declarante cay6 herido vi6 poaici6n, no volviéndolo a ver i que y Militar Orden de San Fernando..
que el c:..pitl1n se le a.proximaba pa- detlpu~ se ~nteró.que los moro.1 le como comprendido en la. casos se-
ra curarle, pero que al intenta.r atra- habían cogido pn'lonero. Manlfies- gundo y tercero del artículo 61 del
YeSar la carretera cay6 en una cune- ta el que declara. que el ataque fu~ citado reglamento.- Que fueron tuti·
ta y no pudo llegar hasta momentos por sorpresa j que había un n'l1me. gos presenciales los c..pitalW!s doo.
ieapu~l; que cuando &e le acerc6 ro muy conaide:rable de enemi(fOt, José Anglada España y D. Conra-
para curarle, loe moroe se le echa. r que. dada la situación de é!lte era do Alvarelt Hol(fuín. los tenientel dOD
ron encima y lo. hicieron prieiOlle- Imposible poder des:..lojírlo de sus Joe~ García Slinchez, D. ] Olé Calere)
1;0' al capit'~ y al que declara; que trincher~s, y mbime despué41 de ~a- ~scobar y D. Ju.lio. S.a16n y, en g~
los moros qUisieron maltratar al de- ber .oclllSlo~ado en. lu fuerzas pr?plae ner.l, todos los IndlvlduOll que que-
olarante y el capitl1n se opuso di- m4s de cien b6.Jas; que conSidera 'n del batallón y el .ar(fento Su.
C1~ndo: IIAntes que maltratllll' :..1 he- muy heroicos los hechos realizados vador Padial.
rielo. hacerlo conmigo,,; que despu& por ~l capit6n señor Arteag~, y 10 Al folio 103 certifica el n<:mo. &e-
M ~os l~evaroA a los dos y que el <:oneldera con ~~ftcbo lII1 lDgreeo ñor General D. Agultín G6mez Mo-
capltin IIlteres6 de loe moros ·le de- en la Real y Mll1tar Orde.n de San rato y dice: Que certifica como d.
jaraa ir a curar al teniente coronel Fernando. como comprendido en el do •por ~I el parte cuya copia
que ~tabo herido, accediGdo loe ClaSO segundo y terce~o del arUcul~ testimoniada se une, y que se afirma
moros al ruego del capiUn, pero 61 del regl.am~to. Cita como testl- y .ratifica en el conunido del mi..
lIlDe cuando llegaron adonde se en· gas al caplt4~ D. Canrado Alvarez. 100; que conoce 1111 capi~n m~diCQI
contraba dicho t~niente coronel. ha- Holguín. tenIente D. Reyes d~ !a D. Federico Arteaga Pastor., por ha..
lila muerto, 10 mIsmo que el. alférez Cámara y dem4.s pensana1 que lUUIti6 ber'e &enido deaempeñando el desti-
ayud_te '1 VI.-TÍos soldados que ha- al referido comb-..te.. no ~ wpF~esi6n en el primer ba.o
lita a sus inmediaQonu; que lue- A 1()S foliOll Bz yuelto y 83 decla· tall6n del regimiento de' Ceuta, cuan.
JO los llevaroD cerca del blocao Tui- ra el sar~o P8I1tale4n La Plana. do el declarante, como coronel, man-.
1&,. r que ~n es~ ei~o ro. moro. y despu~ de coincidir ea sus lIlaDÍ- ~ba. .el expraado Caerpo, '1 que DO
lIlul8leron obhgar al ~Itán a que ha- festaClOD" por l:us .hechw por el an- tiene ~laclCSD favorable ni deefa'vo-
1I1ara con la guarnicl6n del miamo terior sargento, dice: Que la actua- rabIe que le impida declarar en el
par~ que se. rindie!a, contestando el ci6n del capitin S'ef[or Arteaga fué expediente; que la declaraci6n que
«:apltú: «SI querils matanne lo po- altamente laudamria durante todo el respecto al combate del 13 de diciem..
ié~ hl.cer, pre~ .morir antes que tiempo Que duró el combate. bre del9Z4 en Ain-Yir puede prestar
•.ablar a la guarnición para que se Al folio 85 y 86 declara el tenien· el que suecribe, tiene únicamente que
nnda»; que de allí los llevaron ~l te D. Reyes de la Cl1mara, y dice: acomodarse a las refuenciu obte-
adUAr de Amsot, en donde entuvie-- Que no tiene causa que le impida nidas al día siguiente, en que al te-
~~ a~ella noche, y que al día si- decl:..rar; Que conoce al capitán por ner conocimiento como jefe del CUer-
l'WeDU los llevaron. a una casa 100- quien se le pregunta, y que fué po, de l:..s incidencias del combate
ra para que el capltlÚl curara a un ustigo presencial de su actuaci6n du- y encargado como estaba en aqueUa
Ilendo; qu~ deospu~s los llevaron al rante el combate sostenido contra el época· del sector de Ceuta, marcli6
~uar de Am-Xuca, en donde el ca- enemigo el día 13 de diciembre de inmediatamente a 1.. posición de Ain-
pltán se enter6 que en una cabila 1924 j que lo vi6 en la primera fa- Yir para hacerse cargo de 10 ocu-
Uam..da ~e. Gudín se encontra:h~n 501- se del combate curl.r a los héridos rrido el día anterior y tomar cuan-
4ados pnslOneros de la posIción de en la extl"'!ma vanguardia y hacer t:..s medidas fueran necesarias para
Alcázar Seguer, entre los qu« había presi6n rápida para retirarlos de la normalitu la situaci6n creada coa
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motivo del rudo ataque que lufri6' por el ~xito alcanzad~ por la sorpresa I nea de retirada era la misma domi-
la columna que le oblig6 a retroce- y ocupación de la p06ici6n de Alkáza.r nada: por la carretera, en la; que el
der con gran nú~ro de bAjas. En Seguer, pretendi6 hacer 10 mismo con enemigo realiz6 una verdadera y san-
la posici6n, y por las declaraciones la de T'Zelata y blokaus del Bog<>- grienta caza¡ de hombres, que se agra-
y referencias de los oficiales y tr<>- zot, e3te último guarnecido por el v6 con la total deserción, al enemi-
pa de la columna, conoci6 la actuA' otro. A 106 POCOll momentos de avan- go, de la harca del Kaid, el que por
ci6n del capitán médico señor Artea- zar 14 fuena, que no obstante ser el declarante, sus familiM9 y loa
ga, el que, desde el momento ~ue un batlllllOn, no llegaría su efectivo tres de la escolta y. el intérprete
!le inici6 la agrEsi6n del enemIgo, a 200 hombres, el Kaid Sidi Ben AH, 'D. C~sar Dumon, se sostuvieron en
~pezó a ejercer su profesi6n en de la cabila de Auyera, al que se situaci6n crítica y comprometida en
1011 puntos más aVAnzad~, luchando h..bía oHunado intentara. con su har- la única altura desde la que se p~ía
por aUnder al excesivo número de ca llegaran a la citada oficina, hizo favorecer en algo la retirada de la
heridQl!l y a su eValCuación, difícil por presente al je'fe del batallón, teniente fuerza, que cada vez era más azotada
la ~casez de elemen.tos de ~an6po~. coronel D. Sebastián MolI, que no y ca&tigada de cerca por el nume-
te y el ~r~~ número d~ balas hablo procedíl>. ava~zar porque el e'!l~inigo r01SO enemigo, que elevada moral y
e~s. Al lDlclarse la renrad31, !l.~- estaba bIen SItuado y en gran numero ensañamiento y crueldad mutilaba
dlCO Arteaga que~ó con loe. ~Itlmos en las abruptas laderaa del Bogozot, los mUenos y heridos en Jorma aun-
.-calones y atendIÓ con SOhCltud lO r q,;,e t~do esfuerzo ~ería, no solo ca sospechada. El declarante vi6 al
todo5; al caer el comandante Car. Inútil, ~lno que ee,rvlrfa par~ que capitán médico Arteaga antes de la
da Verdugo, a pe6llr de que ,:1 gro· el enemIgo se crecIera más al ver retirada en el puesto de socorro des-
po,~enía aCOSAdo por el enemlgo,.el qu~ no se lograba el ~1l:tento, lo que, esperado, 6Oporundo, además, ei fue-
c::aPltán Arteaga se .aocerc6 para ael~ unldo a 1311 ma.las nohc~a. que habío go del enemigo, y teniendo que acu.
ti;rie, con gran peligro de ca~r pn· de .toda la cabl1a, cO~l.deraba teme. dir a sitios donde los heridos no po-
slC~~ero. y 6610 cuando recon?c16 que r.na la ~presa, máXIme llevando dí~n ser ~ticado., dada la proxi·
e.r.. cad.áy-er y que no neoeet~aba. de talIl escasíllmas ~e~zas y ser. el te· mldad tambi~n del enemigo, eoa
auSo a;uxlhos, .fué cuanJ10 .e re~1l6 paJa ~o duro y dIficil cual n~guMo. gran persistencia y serenidad, &ni.
segUIr ateadlen~o.a o\1os hendos. Ya N o, obstante la leal ad:vertencla del mando a los que curaba y contenlen-
~r~a .de la I;lOSIcíón., y cuando aten- KaJd ~'~U, el teniente ~oronel t!o a los que por exceso de humani-<he;n~o al tenIente coronel. seDar Mo~, !doU prOSiguIó el aVl>nce, hacI~dole dad en aquellos momentoa trataban
que..,Ib6 Brav,e~ente llencio, se Teti- presente que tenía orden de ll~gar a de eludir la perma~cia en R
ra¡ba con el ultimo gr:upo y é.te ~u~ T'Zle~ta y que n~ podía dejar de puesto. En la rc=tirada obierv6 quecerc~o por el enemlJo, el médICO cumplula. A UD kllÓmetr~ de mar· el capitin médico Arteaga mucha.
M!or Arteaga trat6 de glUlar ~l ac· cha, cuando el enemgio vl6 el grue- b 6' . '.
ee-o a. laposici6n pero visto por su. so de h. merIQada columAa en cODdi. a ~r %1100 al tenIente coronel y S1Iper.egUidor~ fu6 cercado y hecho ciones d& inferioridad maAifi~ta,me- ~ a~ ate, que 101 tree ibaD de loa
pri6ionero. Todos _tes hecho. lo. tida en una revuelta de la carretera, I últimos, que se detenían y ~ue ayu-
-obtu,vo el declArante de' lu man~fe.- teniéndola dominada desde lu altu. I daban a leyantar a loe hendo., ha-o
taeionee y referencia. hecha. por ras, rompi6 inten.íaima fuego por I tiendo e.iuenos ti~nicos para no de-cua~tos formaban pa.rte de la colum· frente l1anco. y retaguardia que la: Jtnelo. abandonados, y multlpltdn-
na, no extrañ'ndole eRa¡ conducta OcasiOD6 baja. a¡ maDAlv. atr.' dose en torma tal, que por 101 mil-
del m~dico ArteAga en el atedio de ella. la del comandante Verd~,o le- mos moroa supo el declalante, ••
la. poeJei6n de B'ubarras, donde le gundo jefe del blLta1l6n, y algun~ de co~entaba entre ellos su valor r .Ie-
diltingui6 mucho, no 1610 por .~ otras de oficial, que4UndOle en una renld~d. 'Xa muy cerca de la pollcu~n
val9r y serenidad, lIillO por ~u "pí~. situ.cicSn tan crítica¡ que no es pOli- de Aln Ylr, aeotado d~l todo, de.-
tu prof~ional y humanitanos Hntl- ble ieualar; lo expuato fu_~ relatado pu& de muerto el tenIente colOn!1
mientos; q~e por lo q~e lleva ~x- al declarante por el Kaid Ben AH en ., el ayudante/ a~mpaiiaba al capl-
pUe'Sto conSIdera al caplt'n médiCO el lugar mismo del combate dODd. t4n Anglada hendo, y no re~ue!d~
D. 'F'cdercio Arteoga Pllstor compren- advirtiera .1 jefe del bata1l61l, puea qu4! otros m¡(s, y co~ los pocos lDdlVl-
dido en el caso segundo del artícul.o en cumplimiento de 6rdene. ~te- 1d~os que se ~~ntuvleroD con ~I lo eD-
6r ckl reglamento de la. Real y Ml- rior~s, la mañana del CItado día 13, I V16 a la poslc.lón, dando ello lugar a
litar Orden de San Fernando, ll;pr~. a bordo de un barco de rra, ha- ; que el ~emll'o que había aumen-
bada por real orden de S de Juho bía ed declaranteefectu~ UlIl rec<>- I~do consIderablemente. LOD la ~etec­
de r~o. • . nacimiento por la costa con objeto 1Clón ~ todos .1t?S poblados pr~xlmos,
A los fOtlOS 111 al 114 ~lto de- de ibformar al mando sobre- la po_ i lo hlcle~a pnsl~ero. Postenorm~n­
dua por tleeunda vez el captt'n, hoy sibilidad ~ llevar a cabo la. ocupa- 1te, por lnformaCtones que como lD-
C:Omatlda~te, D. Francisco Planas T<>- cl6n de Alcázar Seg\ler, el que una (t«ventor de la kábila recibi6 del
Y8r, .,Y dIce: qGe. CaDOce al capitin vez efectuado e informado al mando: campo rebelde el de~l~nt~, .-opom~dlco D. Fedenco Arteaga Pastor sobre el resultad.:> recibi6 orden ver- que UDa vez hecho pnS10nero el ca-
y 'que-Do tiene caU5a alguna que le bal del excmo. eefior Comandante ge- pi~ Arteaga, los rebeldea lo COD-
impida declarar en el expediente que neral' de ~uta barón de Cas¡,; Da- dUJeron a las proximidades del bló-
ee le inl!itruye para 811 ingreso en la nlillos para ~arcbar 31 Ain.Yir a cao de Bororof, y con amenazas tra·
Real y Militar Or~en de San F:'erna11- ' asesor..~ al jefe de la fuena. Al Ue- taran de obligarle a que les. f~ciJitase
do; que fu~ testigo y actuante del gar a Ain-Yir el declal"ante percibió una sorpresa para coger pnSlonera a
combate lib~a~o con el enemigo el que la fuerza sostenía bas~te fue- la fuen~ y o~uPa.r l~ posición, cOJ? lo
día U ck dICIembre de rcp-4, Y que go con el enemigo, y que &te era q~e hubiera 51do lDmIDente la domma-
tanto ese día como por las gestiones numeroso, avamando entonces el au- 06n del Zoco, neg4n~ose a ello !too
que traficó en favor del capitAn m~· tom6vil hasta donde le permitieron firme enerrfa y haCténdolea saber.
dico Arteaga al conocer su paradero, ! las circunstancias y aprovechando el que si .10 que pedían era el precio
tíe1le' ~otívosfuodados para cOlloce~ i coche para evacuar l~ bajas que de su VIda, podían matarle desde loe-
sas hechos, taDto en el pAldtado día· pudo. En vista; de 10 infotmJdo por gtt, pues lo pret.:rla. a cometer te-
como durante .,. cautiverio; que el; el Kaid, y d4ndose cuenta ya ele la meiante traici6n. 'El etlemigo, ser4n
citado día, cOJ,OO tal vez uno de loe trituacidn, de las bl.jae que tenían, confidencias, sufrieS escasas bajas, y
m4s duros que se han registrado des- ! de la imposibilidad de seguir, de la la hsena m4s ele la mitad, y ·CMi
de n~tra ~ctuaci6n en, Marruecos, ''falta absoluta de medios d~ mnl- toda la oficialidad, no pacH~ndol0
el bJta1l6n a q~ perterRCla el capi· ; porte yde la diftancia que a110 que- manifestu llum~camente. Por con-
~ Art,ap recibió orden 'de marchar dába poi- recorrer,. y de qué parte fidencias tIe 8UJIO ~ue el citado dft.
al ZOCD de 'rZelata de_Aliyen, cUya de la harca había iniciado la deser- el'etlda~o quetbmc5 parte en el COlo·
_daade IDtervencicSD en las primé. cí6n, .el teaie'D'te coronel MoU M bate .sceDcUa a t.500', bien armade.
ras hprasde la ~¡afi.... habfa lido. decidi6, boTdé ya,' Y orden6 la feti. Y.IIlUlliéiofta.c!&, coa elevada motal-y
atacada por ..-eI"OlIO eneílrieo, 'd rada; .que' lista- se efectu6. en colkli- 'e1l tenao muy fawra!l1e,' coafideJll-
que, envalent911Andoae '1 creci9d~ clones dur{simu, pues la óltima 1I-! cía que fu6 confinDa~ el día r6.
I
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4Uando la columna del coronel. Fran- '~al que~ó prisioDi!ro el capi~n mE- que Ueva¡'a en la mano, porque D~
ea, con f~enas .de choque, lDdíge-, dlco senor Arteaga; ser~an las funcionaba, haci~ndole prisionero eS
Das, TerCIO, Artl1l~ría, e.tc., tampoco d,?s de. la tarde. cua.ndo saheron de ~migo, así como al soldado Sena.
logró llegar ~ la hberac~6n del zoco Aln YIT con dlreccl6n al Zoco de dar Barrachina, que, por aqueilaa pro-
.e Telatza, distante 13 kl16metros de Anyera, y que al llegar a las Peñas Iximidades se encontraba h e r ido
Ain Yir, sufriendo bastantes bajas. de Buha\pa quedó el eapit'n médico TambiEn ~l mencionado aoldado re:.
Que considera acreedor al capitán Arteaga con la Plana Mayor, siquien- firi6 al declarante que el enemigo
~teaga al ingreso en la Real y 1.,ii- I do ~\ declarante la. marcha con la: aprovechand? esta buena presa, pa~
btar Orden de San Fernando e ln-I sección de vanguardla, por orden del' su plan, obhgaban al capitán Artea.
cluído en loc· casoa primero, segun. ¡ teniente conorel, jefe de la fuerza; ~ ga a personarse en el blocao de Tui•
• 0 Y tercero del artículo 53 del re-: que c~ando llevaban recorridos uno /la, al objeto de que la guarniciólI
~lamento de la Orden que se le pone I dos kilómetros fué atacado por nu· I de ~ta, que era del mismo re¡rimien-
4ie manifiesto. . ! mer060 enemigo, oculto en las pe. I to que el médico, le siguiese; propu-
Fueron testigos de 101 hechos 101 ñas; que fuE replegándose por or- siéronselo varias vecea, amenazh.
capitanes del bata1l6n. Anglada y AI- den de su capitán y sosteniendo al dole con que le matarían en caso de
varez Holguín, tenientes Reyes de la enemigo hasta terminar la dotación no acceder, contestando el capit~
Cámara e interpréte D. C~ar Du- de municiones de su ~cci6n, en el Arteaga que lo que tuviesen pensad()
mon; Este .úl.timo cooperó con ~an mome~to de llegar a dond.e estaba hacer con él que 10 ~jecutasen, per()
valor y seremdad a ayudar a retirar el temente coronel, que seguIdamente que aquellas proposIciones no lu-
.1 cadoiver del comandante segundo. 10 ordenó su capitán que ocupara volvieran a hacer, porque eran inÚo
jefe, que por imposibilidad absoluta una loma a la izquierda, presencian- tiles; que 10 considera acreedor al
tlued6, con otros muchos, en poder do desde ~ta cómo el capit'n mé- ingreso en la Real y Militar Orden
«el enemiio. Que la actuaci6n y dico Arteaga, pistola en mano, ani- de San Fernando, y cree que es~
comportamiento del capit'n médico maba a la guerrilla, cuando termi- comprendido en el caso tercero del
D. Federico Arteaga, durante su cau- naba de curar un herido, despre- artículo 61. Cita como testigos al te..
'iverio fué también digna de todo ciando su vida, tan comprometida niente D. ]os~ GaTda S4nchez, Yo
reconocimiento, pues con grave rielO- en aqu~l sitio por lo cerca que se capitin D. ] os~ Anglada Eapalia Yo
~o soctuvo correspondencia con el de- encontraba del enemigo, y recibi6 sargento Narciso G6mez Mora.
c1arante, facilit;1ndole dat()S y noti. orden de su capitán de retirarse, y ~ El sargento Francisco Gómez Mo-
cias del enemigo, c()laborando mb que no supo nada ml1e del capit;1n ra, declara a los folios 129 al 130-
tarde en las gestiones qu. por indi- m~dico, hasta que en la posici6n de vuelto, y dice: Que conoce al capi-
aci6n del Mando nevaba a efecto Ain Yir le dieron como desaparecido, lin m~dico D. Federico Arteaga Pas-
el declarante, para la ocupación de y que a los dfa.s se present6 un mo- tor, y no tie~ ca~a Que el impida
Alkázar .Seguer. ro amigo f'el Biut, manifestando Que decalrar. Que fuE testigo presencial
Al folio IJQ y vuelto declara el el mMico se encontnha, en uni6n: de la actuaci6n del citado capitAn, eD
testigo ] os~ León Vergara, y dice: de un loldado, prisionero en un po· I el combate' lostf'nido con el enemig()
Que asistió a la operaci6n del día blado; que lo considera aneet10r a el día 13 de diciembre de 1924 j qu.
13 de diciembre de 1924; que cono· la Cruz Laureada de San Fernado, en la primera fase del combate lo.
ce al capitán D. Federico Arteaga como comprendido en d caso tercero vió el declarante r.onstantemente en
Pastor, y que no tiene cauea que le del artfculo 61 del (,,¡lamento de "rimera linea de fuelro, curand()
impida declarar en este expediente; dicha Orden. Cita como testigos al a los heridos y ayudando a los ca-
que fu~ teltigo presencial de la ac· capitAn D. José Anglada Elpafta y mmeros; 'que varias ocaaionea, al re-
tuaci6n del referido capit4n en dicho D. Conrado Alvarez Holgum, tenien. tirar a ~stos a un sitio desenfilad()
día; que el citado capittn estuvo te D. Julio Sal6n, y liargento Ale- de 101 di'parol enemigos, donde te-
4iurante el combate en la vanguar· jandro Cazón y BernabE Rodrl¡ruez. nía el puesto de locorro; que mo-
dia, asistiendo a los heridos en ta I El sargento Salvador Padial Cae- mentas despu& el teniente coronel
línea de fuego, y dlfTante la retirada' te;ón, declara a los folills 125 311 127, que mandaba la fuerza, D. Seb...
permaneci6 en retaguardia aaistien. y dice: Que conoce al capit¡(n mé- ti4n Moll, ordenó la retirada a unu
do igualmente a 101 heridos y reti- dico Sr. Arteaga, y no tiene causa penas existentes a la decha de la'
rándolos siemrre, en el puelto de alguna Que le i,mpida declarar. Que carretera que conduce al Zoco el
mayor peligro. Que la columna la ful! testigo presencial 'Jc los hec.bos ü"Zelata de Anyera, sosteniendo vio-
componían dos compañías, con un realizadoe· por el citad/) capi~D en lento tiroteo con el enemigo en _te
total de 200 hombres aproximada.· el combate sostenido ron los moros sitio, que pretendía cortar la retira-
mente, quedando en el campo unas el día 13 de diciembre de IQ24 en da de la fuerza, y el referido ca·
~ bajas, y lIe~ando al campamento las proximiduJes de Ain Yir, toda pito1n curaba con ,"an abnegado va-
48 heridos y diez muertos ademb de vez que formaba parte Ge las fuerzas lar a cuantos heridos caían, y obli.
aquéllos j Que considera al citado que a~tuaban en dicho ..ombate, cu- gaba a los soldados a que acudieraD
capitán, por su actuación, incluído yos hechos es que le permite conocer al parapeto que formaban dichas pe--
en el ca60 segundo del artículo 61 aquelr~ hechos. Que el capitán mé- ñas, y animando con ejemplar con-
del reglamento de la Real y Militar dico se di5tingui6 notablemente por ducta a algunos que pretendían ocul-
Orden de San Fernando, aun cuando su actuación en prestar ~u auxilio a tarse, y ordenando la evacuaci6n de
DO result6 muerto ni berido, pero sí los mucb()S hendas que curaba y or- heridOll a la posición de Ain Yir. Que
prisionero. Que no puede citar tes- denaba con elevado espíritu y acier- como el t.enie'Dte coron.el tiraba desde
tigos de superior categorla, por ha· to la evacuación de los mismas; Que todas l;p.s partes y pretendfa rodear
ber sido muertos por el enemigo loa en 1'etirarse, obsecvó el declarante, la fuerza, ordenó nuevamente otro
que le eran de igual categoría; cita ful! el último, pro~giendo y ayu· asalto, y el declarante cayó herido d&
al callitán D. Tosé An~lada, y de in- dando a cuant()S en su paso enCQD- Itravedad, retirindose en camilla. a
ferior categoría no recuerda.los nom-, dando a cuantos en su paso encon- la posi~i6n de Ain Yir, y una vec
·bres. ! traba, ~ol!ien'do a los que por allí ~ enteró que, al referido capitú
A los folios 123 vuelto declara el estar heridos no podían r~irane ml!dico. le habln co~do prisionero.
teniente D. Jos~ Gareía 5ánchez, y ferencias del soldado Benjamfn Sol. Que .considera muy.heroicos los be-
di-e: O". ronoce al capitán ml!di- dador Barrachina. que eil ac:ueUa chos realizados por el ranitán Milor
co D. Feflf'nro ArteaQa Pastor, y l!noca pertenecía a la misma ccmpa- Arteaga; que lo considera inc1ufd~
que no tiene causa oue le imnida de- ñía del declarante, qu" el c.q:it!n: ;en el caso t«cero del 3I"""",lv 61 del
cJ:lrar en f'ste expediente. Que fuE Arteaga, no viendo al ;l'uif'lI:c coro-; reltlamento de la Real V Milita OrdeD
testigo presenrial de la actuación del nel que mandaha el ba'all6n, df~pre- . de San Fernando. rita r"mo testi~os
rf'fl'ndo capitán en el combate sos- ci6 su vida y le buscó para prestal4! al capitio D. ]0!J~ Ancrlada Espala..
tenitio ron el e'lemi~o el día 13 de auxilio, asl como al ayudante. que· tenient.es D. Reve-s de la Cámara y
dkiembre de 1()24, entre Ain Yir y dando solo Y. cercado por el enemigo, D. ]esóa ~alero F.srooar, .., nnrento
«1 Zoco de TeJatza de Anyera, en el l no pudieúdo dieparar con su putola, ¡ Pant,Je6n. ele La PlaDa, 80 DOtliado~..i.~.:.L~~&...,!~~~.... ~_ ... ~ ,." ~ ::._:.....~.,,~ :.·;.l...~· ..,...... ·t
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citar de superior catecorla por des- España. y dice: Que conoce al ca.; ante el empuje contrario. sin abando--
conocerlos. pitán D. Federico Aneai'a Pastor. Da'%" los heridos, a los que curaba.,
A 105 folios 134 al 13S vuelto de- y no tiene causa que le impida de- consigui6 con su actitud detener •
clara el capitán D. Conrado Alvaru clarar en este eJ:pediente. Que fu~ la fuerza que retrocedía, consiguiendo-
• Holguín S' dice.: Que conoce al ca- testigo presencial de la actuaci6n del que ocuparan de nuevo su puesto eJe>
pitán D. Fedenco Arteaga Pastor, y citado capitán, ror haber asistido combate, y que pudiesen retirar la.
que no tiene causa alguna que le im- al combate sostenido por los moros el . bajas, retirando personalmente doto
pida declarar en este expediente: día 13 de diciembre de 19:14. Que Iheridos que fallecieron al iniciarse la:
Que fu~ testigo presencial de la ac- el capitán sedor Arteaga formaba retirada; que el citado capitán ..
tuaci6n del referido capitán en el, parte de' las dos compañías f que al qdedó de 105 últim.cs en la retirada.
combate del día 13 de diciembre de mando del teniente coronel señor y sin pensar que pudieran protegerle;
19:14. Que dicho capitán médico, en Moll, salió hacia las 14 horas del día que fu~ hecho prisionero por el ene-
tod~ los momentos merecl6 los ma-· 13 del mes de diciemrbe de Ain migo, el cual le lIev6 en dirección
yores elo¡'Íos del mando y de quienes; Yir, con direcci6n al Zoco de T'Ze- de Tuila, pretendiendo oblicarle &
asistieron a dicha operaci6n; que el ' lata de Anyera, con objeto de levan- que le diera a conocer a las fuen..
4eclarante, como oficial más caracte· , tar el bloqueo de la p06ici6n 6ltima- de este última posici6n como capit4n
rizado de los que aquel día quedaron mente citada; que la citada columna m~dico, a fin de que les franquease.
en disp05ici6n de ejercer el mando, se compania aproximadamente de el paso, a 10 que 6e neg6 dicho ca,.
y por tanto asumi6 la direcci6n del :100 fietes y sin ametralladoras; que pitán, diciéndoles que prefería morir
batall6n; lo propuso en su parte co- en la marcha, al' llegar a los creso antes que hacer traici6n a los suyos;:
mo muy distinguido, y lo considera tones de Tuila, numeroso enemigo que considera muy heroicos los actOlo
como muy acreedor a la más alta re- I en ellos parapetado, y con la moral realizados por el capitán señor Artea..
compensa; que el citado capitAn,' crecida por la toma de Alkázar Se- ga. y Que lo considera comprendido
4esde el primer momento que se ini- guer, dos días antes, atac6 violen- en el Cll60 tercero del artículo 53 del
ci6 el combate comenz6 a practicar. tamente la columna; que el número reglamento 'para la concesi6n de 1.
las curas provisionales de loe prime- . de enemigo lo cOl16idera en unos Cruz de la Real y Militar Orden de
roe heridos en las mismas guerrillas SOO aproximadamente; las bajas ha San Fernando. Cita como testigot-
.y sobre la carretera de Ain Yir al bidas en las fuenas pr6ximas fUeron al capitán señor Holguín, teniente
Zoco de T'Zclazta; estaba batidlsi- m's de 80, todas ellas en constante D. Reyes de la Cámara, cabo Just~
-roo por el fuego enemigo, no cesando retirada, puel al iniciarse el ataque, ,Francés, ~ldados J esÚll Rumbo ,
'h s610 momento en su misión, dan. el jefe orden6 la retirada a Ain Yil; Juan Garda, y además todos los que- .
doacertadísimas 6rdenes para el es-' l/ue el declarante vió en varias oca- pertenecían al batall6n.
tablecimiento de puestos de socorro,. siones al capitiln m~dico señor Artea. En cuanto a la prueba documenta1~
alentando a la tropa con su valor', ¡a, atender, curar y transportar ba- se han aportado las si¡uientes:
muy sereno y con 3U palabra, red. jas en la misma guer.rilla y en cons- A loe folioe 1 y :1 se une la ordm
rando por sí lOismo alguna baja, eo- • tante retirad.> con el último eecal6n, de proceder. Al folio 3 se une la ardeD
mo hatita que ya en la 111tima fase cuando el citado capitíln fué hec.ito general del Ejército de E.pafia en
~l combate, y no obstante quedar prisionero, no presenciílndolo el de- Africa, del día :13 de noviembre dI'
s610 un nl1mero reducidísimo de com- darante. Que la moral de las fuerzas 19:15, en la que se publica la aper-
batientes nuestros, él continu6 curan- pr6ximas fué excelente al principio, tura de juicio contradictorio a fayor
do heridos, y esto di6 lugar a que como m'. la última fase de la reti. del capitiln m~dico, y se designa jue.
fuese hecho prisionero del ~miio. rada ante tan crecido número de ba- al teniente coronel D. Jacinto· Fer·
Que el hecho fué individual y .colec- I jas, mú de 80 de las :100 que com- Dindez Amp6n.
tivo; 1.. fuenas propias estaban si•. nonían la columna, no pudo efec· A los folios :16 y :17 se un~ la co-
tuadas sobre la carretera, .alvo. al. i tuarse tan ordenadamente como al pia del parte dado por el Mftor coro-
gunas fracciones pequeftas que le si. : plÍncipio. Que a pesar de que el de- nel del regimiento de Infantería ná--
tuaron fuera de ella, para contribuir elarante· no vi6 cu4ndo fué hecho mero 60, D. All'Ustln G6mez Morato.
mejor a la evacuaci6n de bajas y prisionero el capitán selior Arteaga, del combate .ostenido cen el enemige.
proteger la retirada; que el enemigo i por la forma de cumplir su misi6n por la fuerza de dicho tegimiento.
envoviendo la tropa y en poeicione~ en la forma ya descripta en el com- A loe folios 36 al S~ se unen las
muy ventajosas, en número muy l1U. bate, tiene el declarante la convicci6n 6rdenes generales de las ocho regio-
meroso con relaci6n a nuestro efecti- moral de que fué hecho prisionero nes, Capitanías generales de Balea-
YO, pasabaJl de 800 segán hicieron por no abandonar heridos, y partien- res y Canarias y Comanda!1cias de
constar moros adictos; las nuestras do de tal convicci6n, y a base de ella, Ceuta y Melilla.
eran 1'3 hombres, de ~stOI había puede estar comprendido el capitiln A los folios 88 al 99 se unen las
que deducir mils de 20 110 comba- Arteaga en el caso tercero del ar- hojas de servicios y hechos del ca-
tientes, la moral de los moros, levan- tículo 61 del reglamento de la Real pitiln médico D. Federico Arteap
tada; la de nuestras fuerzas, a lo Y Militar Orden de San Fernando. Pastor.
primero buena, después muy decaf~ Cita como testigos al capitán don Al folio 15:1 existe una dili~ncia
da, por un combate tan duro y tan Conrado Alvarez l;Iolgufn, teniente en la que se hace constar que no haD
desventajosamente empeñado; nues' ¡señor Salón, y los de la E. de R. -a.eclarado en este expediente testi-
tras bajas, alrededor de un So por 100 ,eeñores Garda y Reyes. gos de superior catejl'orfa a la del cau-
las del enemigo unas 70 entre muer: I El sargento Francisco Gonz'lez sante, por haber sido muertos por el
t05 y heridos, según oonfidencias. ¡Martín dedara en los folios 150 y enemico los que mandaban las fuer-
Que por los hechos realizados por el 15 1, Y dice: Que conoce al capitán zas.
capitán D. José de Arteaga, 10 con- señor Arteaga, y no tiene causa que Todo 10 cual tengo el honor de po-
sidera acreedor a la Cruz de San Fer- ' le impida d~laraf'. Que fué testigo nerlo en el superior conocimiento de
h.:::.ndo, por estimar que esti com- presencial de los hechoe realizadOll V. E., suplicándole interese la publi-
prendido en el artfculo 13, pilrrafo por dicho señor Arteaga. en el como caci6n de esta primera parte de 10
tercero del rel!'lamento para la ejecu. bate sostenido con loe moros el día actuado en la orden ~neral del
ci6n de la Real y Militar Orden d, 13 de diciembre de 19:14, y que este E;~rcito y en el DIARIO OnCIAL del
San Fernando. Cita como testi~os capitán marchaba a retaguardia de la Ministerio de la Guerra. de acuerde.
al capilotn D. José Anglada, tenientes C201umna cuando fu~ atacada por el con lo dispuesto en el artículo 10 del
D. Julio Salón. D. Reyf's de la C4. enemigo; que al sentirse las primf'. vigente reglamento de la Real y Mi-
mara. D. Jesús Calero y D. Jos~ Gar- .ras descargas se echó a tierra la litar Orden de San Fernando. 'ropn-
da Siln.chez, no citando a los de fuena para repel.er la afl'resi6n; que dole, que una vez publicado en 1.
mavor empleo por haber resultado el citado capitán avanzó a primera orden Ireneral y en el DTARIO OnCIAI.
ptuert05. . línea bajo nutrido fuell'o, dedicándo- se remitan a este juz¡rado copias de
A los folios 144 vuelto al 145 vUl!I- se a curar a los heridos, y al ob!ler· las mismas, para su unión al expe-
to declara el capitán D. Joe~ Anglada yar que la primera 1(n~a ~etrocedfa diente.-Dioe ~arde a V. E. mu~
I
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El Dlrectoy Oellerat.
1.I'bPoLDo DE SAltO y MWK
Sefiores Capitanes generales de la. pri-
mera y quinta regiones e Interven-
b:lr general del Ejéroito.
tOe o~en del Excmo. sefior Ministro
Seftor Coronel director de la Acade- de la Guerra., se conceden quince d1as
mía de Ingeníe~. de licencia por enfermo para ests.
Corte, a partir del d1a 27 de noviem-
bre próximo passado, al a.1umno de
e:;a Ácademia., D. Manuel Bárcena de
Castro.lOiea gua.rde a V. S. mucOOs afioB.
Madrid 13 de diciembre de 1926.
El DlrtdDr aeaenl•
1.aoPoLDo Da SUD y MDtK
De orden del Excmo. seftór Ministro Se!lor Coronel director de la. .kllde.
,dé la Guerra,' se .oonced~~ d~ meses roja de Ingenieros.
depr6rroga a la licenCIa por enfer- Seflores Capitanes generales de la prl.
IDO que en Escalonfila (Toledo), dls-l mera 1- .quintao re(PODeIII.frutll. el alfél'6t a.lumno de esa Aca-dem1a., D. Julio GonzAlez Nombela. MI •• • ... ..-.. ........
noviéftlbre proximo paBado, a la 11-1 Dios gnarde a \r. S. mucllos abo
cencia que por enfermo disfruta en Madrid 13 de diciembre de 1926.
Cercedllla. (Madrid), el a.lférez alum- I El Director ceoeral,
no de ela Academia, D. Ra.m6n Abe- L8OPOLDO D& SAltO y Mum
nía .Arenas. Sei'íor Coron(>,\ director de la Acade-íDi~ guarde ~ y. S. muchos,>afias. mía de In~nieros.
Madrid 13 de diciembre de 19...6. Sefiore.<J. Capitanes generales de la pri-
mera y quinta. region~ e Interven-
tor general del Ejército.
......NI
" I LICENCIAs.
1De orden del E% cmo. seflor'lIi~
., 1& Guerra., Be oone.!den dóe meses
del prorroga, a. pa.rtir del d1a 15 de
•• a U
aAoe.--Ceuta, a 27 de octubre de 1036.
Excmo. Sr.-Firmado.-Antonio p~
..e~ Cano.-Rubricado.
1..> que, de orden de S. E., se pu-
blica en la general de este día, ex-
'hortando a -todos 101 Generales, je-
fes, oficiales e individuos de trlfpa
y marinería que eepan algo en con-
'trari~ o capaz de modificar la aprecia-
<i6n de los hechos citados, que ee
preeenten a declarar ante el juez
Wutz1¡ctor, de palabra o por eecrito,
en el pla~ de diez días, a contar
~de la publicaciOOl de esta orden
«lII. el PIAlUO OFICIAL del Miniaterio
ele la Guerra.
El Jefe de Estado Mayor, General,
N ....,l Gqll,Il..,
· 880
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